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Eedaccion: A d n u ^ i s t r a c i ó r 
Tal le res : Aven ida de J o s é A 
tonio P r imo de Rivera . 1 
T e l é f o n o s : 1963 y 1965 
prestar decidido apoyo 
H ¿ r e a de r e p r e s i ó n 
5 i*straperlo", e m p r e i t ó i 
f c n ammo' decidido J 
d / e l Gobierno, es deoer 




f resda 'Ssoluta necesi-
dad la eficaz colabora-
ción de todos. 
Cuando los qne lian con 
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ado, tw ta,n;g 
1 fuer0* .ronrs v^v: 
L o s u l h m o s a t a q u e s c o n t r a L o n -
s h a n o r i g i n a d o i n c e n d i o s y 
d e s t r u c c i o n e s I n m e n s a s 
I fe a c i o n e s i n -






caciar su inasrotable sed 
de riquezas, se den cuen-
ta de que no los está per 
mit ida la convivencia con 
las personas decentes, ten 
drán que adoptar por una 
de estas dos cosas: o por 
volver al' ejercicio honra-
do de su profesión, o por 
emigrar a otros climas; 
donde sus actividadQS pwe 
ídr.n de^nvclverse sin los 
graves riesgos a qn.e es-
tán expuestos en la Espa-
ña Nacichalsindicalista.. 
Y oonsfcs—ante todo— 
que no queremos incitar 
: pe ni a 1a donunclT 
wrVsílteina. L a Ley do 
imblén san-
5 denuncian 
t̂es de mota f 3. Pero t o -
tdós bemes de p e r c a í a r n e s 
íde que la trar?'Di?;3r:c:a con 
fetos ser-s i n í o r i o r e s es 
fleíito de lesa ipatna. 










nenor esc rúmi lo en su ne 
R'ra conciencia, a l amasar 
c^n su conducta la miso-
ria aiena,' deben ser co-
nocidos por tcdcF. Y el 
p^so de la l ey debe caer 
i n exopabl: m e ñ t ( f s o b r e 
quienes con sus t u rMos 
ra ̂  n e j o s 'e ' jpecr la i ivos 
crean una r i t u a c i ó n de 
^npustia y de i r i s ^ r i a en 
los bogaras humildes. 
. Q u e l a j u s t h i a sea i n . . 
BwablQ contra los t r a f i -
fitss, a les que hay aue 
miliar de la v ida de los 
g g o c i r s por impsrat ivo 
nel má^ el 
Ber l ín , l i . — S e g ú n informes oficiosos, el sesenta por cíen_ 
Londres han dejado 
bombardeos de la av iac ión 
p é r d i d a s de numerosas 
instalaciones m a r í t i m a s , s i s t e m á t i c a m e n t e destruidas en cin-
co semanas de ataques a é r e o s i n i n t e r r u m p i d o s . — ( E í e . ) _ 
EMORMES 
LONDRES 
I N C E N D I O S E N 




s j.Estalaciones vita^ 
les de la capital británica, prosiguen 
sin interrupción. Después de las in 
cursiones, particuU miente (intensas; 
verificadas en la noche del sábado 
y el domingo, de nuevo aparnciaron 
los aviones sobre Londres hacia 'as 
doce de la mañana. 
Las . primeras bombas cayeron so 
bre los • alrededores . de Londres, en 
la zona sureste'. Una hora más lar 
de. los aparatos han surgido sobre 
la misma ciudad y continuaron su 
obra/ de destrucción. Manzanas en-
teras de casas han sido reducida 
escombros y se han declarado' va 
rio? incendios. 
Las incursiones continuaron du-
rante toda la noche y la radio bn 
tánica anunciaba durante las pnme 
ras hqras de la mñana de hoy. no 
solamente Londres. sino también 
ciudades y pueblos fueron objeto de 
ataques extraordinariamente inten-
sos. .;: ' , / , 
De los informes -facilitados ••ñor 
h radio inglesa se deduce eme en 
Liverpool se han declarado incen-
dios de grandes proporciones y el 
puerto y las fábricas de dicha ca-
pital, han sido destruidas en su raa 
yor parte. Otros ataques fueron lan 
zadós contra dos ciudades de !«" 
glaterra del nordeste. 
Las baterías de la: D C A de Lon 
dres. han tenido eme actuar cons-
tantemer.te hasta el amanecer. , L a 
batalla de Londres se encuentra en 
su punto álgido, desde hace varios 
días, los ataques alemanes contra el 
centro de Londres. E n estos luga-
res, no hay ninguna instalación .de 
importancia decisiva, que no sea lo 
taimente destruida o inutilizada, co 
mo ocurre, por ejemplo, en todas 
las estaciones ferroviarias situadas-
en el centro de la capital, qne han 
sufrido los efectos de las bombas 
alemanas, así como las vías férrea?, 
centrales eléctricas y otros .servi-
cips; que han sido dañados grave-
mente. •• •• 
Las últimas noticias recibidas dan 
.cuenta de que en la mañana d?, hoy 
continúan los ataaues a'emanes con 
tra L o n d r e s . — E F E . 
L A A V I A C I O N A L E M A N A 
' D U E Ñ A . D E L C I E L O B R I 
T Á N I C O : • • 
. ró que el espectáculo que ofrecen 
las dos capitales es lúgubre. Ambas 
estaban rodeadas de incendios. Las 
: ruinas de los almacenes destruidos, 
[parecen "islas de muerte" y las po 
leas fachaas que. quedaban en pie, se 
¡alzaban hacia el ciclo como veletas. 
Además sé veían, numerosos avio-
nes enemigos iucendiados, que se-
mejantes a enormes anforchas., des-
cendían vertiginosamente, estrellán-
dose contra fel s u d ó o desaparecían 
en el mar, --apagándose."-^-EbE, 
F a l 
y 
a n O" 
SE T I T U L A R A U N A 
R E V I S T A Q U E SE E D I -
T A R A E N M A D R I D ^ 
R O M A 
, Rema, 14. — P r o x i r m -
mente a p a r e c e r á en M a -
d r i d y Roma una revis ta 
que l l e v a r á el t í t u l o de 
' •Legión y Ealansre", d i r . 
gida por A g u s t í n de F o x á 
y Giusseppp Lombrassa, 
D icha revis ta c u l t i v a r á 
las estrechas relaciones 
existentes entre E s p a ñ a e 
I t a l i a , defendiendp los i n 
tereses comunes de am-
bas naciones y estudios 
que c o n d u c i r á n su progre 
so hacia l a f u t u r a E u r o -
p a . — ( E f e ) . 
e t a l l e s d e l a b a t a l l a 
Berlín, 14,-
la Agencia D . 
-Crónica 
N. E , : 
militar de 
comunicado oficial de hoy, 
sntal n rmc i 
ha» 
^ork , 14.--Desde Buenos Ai res se comunica al 
5 y Bras i l se muest ran dispues-
3 cierto n ú m e r o de bases nava-
sido iiid:cado4 Chile 
Jnidús una base p r ó x i m a a 
Estados Unidos p a g a r á los 
en la in fo rmac ión que pu-
resultado s e r í a la conse- ' 
as por Washington &. me-
_ momento no se ha confir-
que Uruguay- t a m b i é n se 
Estados Unidos bases na-
" E l 
ofrece la indicación importante de 
que los.ataques aéreos de la jorna-
da v de la noche del domingo, es-
tuvieron inspirados en el principio 
que rige esta fase de la lucha con-
tra Inglaterra, a saber: no dar re-
poso al enemigo y continuar el des 
gaste eje las fuer/as de resistencia 
epie posee aún. 
E n estos ataques, la aviación a'e 
mana' ha vuelto a cosed 
triunfos. Lma vez 
firmado 
que ha disminuido la voluntad de 
ataque y .resistencia-de las fuerzas 
aéreas británicas. Esta es, sin duda, 
una. de las mejores pruebas de c ó -
mo la aviación del Reich se adue-
ña, cada vez .más decisivámente, del 
suelo de Tng'aterra. 
Si consideramos uno por uno los 
detalles que nos da el parte- oficia^, 
llegaremos a 1" conclusión de que 
la jornada de ayer fué una de las 
señaladas en •" serie de acciones 
de represalias empredidas contra 
la Isla Británica. Dos grandes ata-
ques se llevaron a cabo durante c 
día de ayer. : Como de costumbre 
estaban uirigidos contra la c.i ;.. 
l e í primero, mientras que otro se 
diigirq conta la extensa zona, del 
puéto y de las instalaciones indus-
triales de Liverpool. 
Londres y Liverpool, situadas res 
pectivamente en la costa oriental y 
occidental del país, constituyen lers 
dos polos principales de * la vida 
económica inglesa. E n la importa-
ción Londres figuraba d?sde hace 
» en la cabeza; para 
xnes el primer puerto 
n p e q u e ñ o d e s t r u c t o r i t a l i a n o h u n d i o u n 
c r u c e r o p e s a d o i n g l é s 
Roma, 14 .—El enviado es-
pecial de la Agencia S t é f a m 
comunica los siguientes deta-
hes acerca de i combate naval 
qque tuvo lugar ¿ í a s pasados 
en eL M e d i t e r r á n e o ^ 
" E n la m a ñ a n a del 11 de oc-
tubre, nna pa t ru l la de varios 
torpederos i tal ianos d e s c u b r i ó 
una escuadra inglesa entre Si-
| ciiia y Mal t a . E l buaue conduc. 
j t o r de la pa t ru l la i ta l iaan, que 
graneles / desplazaba seiscientas ,. tonela-
se ha con- se lanzó, inmediatamente a 
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toda velocidad contra un cru 
cero pesado ing lé s y a unos 
setecientos metros de distancia 
le l anzó tres torpedos al mis-
mo tiempo que a b r í a el fuego 
con todas sus b a t e r í a s . Tanto 
los torpedos como balas dis-
paradas alcanzaron tan grave-
mente al buque enemigo, que 
é s t e comenzó a hundirse. Po-
co d e s p u é s , t a m b i é n se h u n d í a 
el p e q u e ñ o torpedero i ta l iano, 
que suf r ió , desde el comenzó 
del combate, el fuego de los 
c a ñ o n e s pesados del enemgo. 
A pesar de esto, e l . navio i t a -
l iano l u c h ó . h a s t a el ú t l i m o mo.. 
m e n t ó . A l hunlirse el peque-
ñ o barco, que se ha cubierto 
de gloria, el comandante, del 
mismo dió con la mayor san-
gre f r í a las ó r d e n e s necesa-
rias para e l salvamento de su 
t r i p u l a c i ó n pero no antes de 
que el buque enemigo se hu -
biera hundido, cuya in forma-
ción h;zo el comandante i t a -
l iano desde e l buque se hun-
día . Los n á u f r a g o s fueron re-
cogidos por otro torpedero i t a -
l iano. 
L a lucha c o n t i n u ó durante 
mucho tiempo. Por parte de 
los italianos, se anuncia la 
pé rd ida de dos p e q u e ñ o s to r -
pederos y la p é r d i d a de su ca-
pacidad de maniobra causada 
a _un torpedero por él fuego 
enemigo, cuyo barco fué h u n -
dido por su t r i p u l a c i ó n poco 
d e s p u é s . 
E n la m a ñ a n a del 12 de oc* 
tubre, las fuerzas navaLes eñ© 
migas se h á n alejado en direc^ 
ción a sus bases."—Efe. ' 
350 TONELADAS DE BOM 
BAS SOBRE LONDRES E N 
' L A S U L T Ú I A S ¿-4 JJORAS 
Berlín, I4.-La aviación a\ciun^ 
na, -en el cursó de T-as it&íiftás 
Tcinilcnatro ¡wrns, ha \ u,usado 
1 rescienfns civcncnla -viU- 'ISih/S 
de homhas sobre. Londres, -Livci;-
panl y cflras ciud-ctdcs del snresle 
de Inglaterra'. Por el cniUrnrio, 
¡a 07'¡aeión inglesa no liú' lánsa_ 
do durante el mismo período de 
tiempo, más cjne seis, ti .ocha inVI 
kilos de homhas sobre- .Alemania 
y l\is rec/idfre.s ocupadas - por los 
dVmañes.'LEE. • " ' • 
h a n c o n c e n t r a d o 




1 4 . — S e g ú n la Agen 
los rusos i ! u. i i á c 
en Besa fallí, 
divisiones de í n f á n t e r í á 
regimientos de a r t i l l e r i a . jv-sú 
da, once unidades mótOrízáib.ís 
y tr.es divisiones de cahalle 
Anade que no se ' sabo pañi* 
que se rv i r í a esta conceriUiüciou 
de fuerzas, peró indudable 
te indica que Rus a e s t á 
p a r á n d o s e parS hac-r í t 'éñ 




p r i -
a l e a s i l e s 
¡ V I V A L A C U L T U R A L ! 
— " ¿ D ó n d e vas, Vicente?" 
—"Donde v a l a gente". 
—Entonces ¿ v a s a l f ú t -
b o l ? 
—Ufo, ¡Ipor D ios ! e s t á muy 
3ej<is. V o y a l c a f é . 
x % x 
— H a ganado l a C u l t u r a l 
por 7-0. j Q a é v ic tor ia ! 
— E s o y a lo esperaba yo-
l a Cu l tura l "pita". 
— - Y claro, en esa confian-
za, se m e t i ó usted en el c a f é 
y no f u é a l cafSSbpo? 
•—¡Vista que uno tkaael 
Ja, g a n é una apuesta* 
— ¡ ¡ S t r a p o r l i s t a l ! 
Vengo de l a P laza Mayor . 
Toda el la es u n enjambre de 
personas. Muhas casetas, m a 
las casetas; varios carrouse-
2se, malos carrouseles. ¡ Y 
q u é i n c í ü l u r a i a de a i g ú n a s 
gentes! 
; x .x x 
.Me voy a l cine, porque l a 
p e l í c u l a es m u y rúala. Con el 
e s c á n d a l o que a m e m o s me 
'divert iré . 
" . . . ¡Y q u é incu l tura l a de 
algunas gentes T' 
J . C . 
P o r agentes de Inves t i ga -
ción y V i g i l a n c i a l i an sido de-
tenidos y puestos a d i spos i c ión 
del Excmo . Sr. Gobernador C i -
v i l ele l a p r o v i n c i a , p o r consi-
d e r á r s e l e s delineiueutes h a b i -
tuales con t r a la p rop iedad y 
. just i f icar , su presencia en 
L e ó n , J e s ú s M e r i n o S á n c h e z , 
de 39 a ñ o s , n a t u r a l de San Se-
b a s t i á n , soltero y con d o m i c i -
l i o en L a B a ñ e z a . " • 
Rafae l A r i z a Te l lo , de 24 
a ñ o s , soltero, t i p ó g r a f o y na -
t u r a l de M e l i l l a . ' 
Francisco G ó m e z , de 18 a ñ o s , 
m e c á n i c o ambulante , n a t u r a l 
de L a Habana y con d o m i c i l i o 
oU Oviedo. 
A n t o n i o F e r n á n d e z A l v a r e z , 
de 48 a ñ o s , soltero, mozo de 
cnerda, n a t u r a l de Mon te ale-
gre ( L e ó n ) , s in domic i l i o . 
M a n i i e l S ie r ra Iglesias, (a ) 
« E l Calo", de 16 a ñ o s , fr'mvlie 
de a l b a ñ i l , n a t u r a l de G i j ó n . 
J o s é Cervantes E o d r í g n e z , 
(a) " E l G l o r í n " , de 30 a ñ o s , 
n a t u r a l de Granada y con d o -
m i c i l i o en M a d r i d . 
E d u a r d o Cr-espo, de 29 a ñ o s , , 
soltero, n a t u r a l de M a d r i d , 
mar ine ro i i iereante, domic i l i a^ 
do en M á l a g a ; y A l f r e d o A r i -
za Tel lo , de 30 a ñ o s , sol tero, 
impresor , n a t u r a l y d o m i c i l i a -
do en. M á l a g a -
I X ) S B I A S 20 Y 21 © E L • 
I>E . • r o s o s d j A J S E ^ 
L A R O B L A 
-rioOo— 
c m a u L A E 
P o r l a presente pongo en 
' Gonoeimiento de los Srcs. A l -
caldes y Secre tar ios de los 
' A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n 
cia, que deben abstenerse de 
v e r i f i c a r t r a b a j o a lguno en los 
R e p a r t i m i e n t o s de ^Rústica y 
Pecuar ia y L i s t a s e ó b r a t o r i a s 
de U r b a n a , has ta que p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de- P r o p i e d a -
des de l Es t ado y C o n t r i b u c i ó n 
T e r r i t o r i a l se publiqure e l C u -
p o pa ra el p r ó x i m o e jerc ic io ' 
de 1941 en e l " B . O." de l a p r o 
iyi-ncia^ 
L e ó n 11 de oc tubre de 1940. 
— E l De legado de. Hac ienda , 
J o s é A . D í a z . 
E l d í a .12 contra j e r o n m a t r i z 
monio; en e l santuar io de N ú e s 
i r a S e ñ o r a de Co.vadonga, el 
j o v e n teniente de I n f a n t e r í a 
D . J u l i á n Koclr íg i iez . M e h é n -
dez, con l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
A d e l i n a A l v a r e z Gemel l i . 
Los novios salieron en v i a j e 
de l una de m i e l pa ra d i s t in tas 
capitales del norte"de E s p a ñ a . 
Deseamos mrichas f e l i c i d a -
des a l nuevo m a t r i m o n i o , a s í 
como t a m b i é n a sus f ami l i a res . 
— H a regresado de ¿u vei-a-
neo por Gal icia , la cu l ta y d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a Tere -
sa M a r t í n e z Amoedo. Nos ale-
gramos baya ten ido g ra ta es-
tancia por su t i e r ra . . 
mi 
Cura anginas, f a r i n g i t i s , g r a n 
a n t i s é p t i c o bucal . 
E l Sr. D . G U I L L E R M O M A R T I N E Z G O N Z A L E Z (Ins_ 
pector P r i n c i p a l Jubilado del F . C. del N o r t e ) , ha fa l le-
cido en L e ó n e l d ia 13 de octubre de 1940, a los 86 a ñ o s 
de edad, habiendo recibido los S. S. y la B . A . — í l . I . P . ~ S u 
desconsolada espasa, d o ñ a M a r í a - R - o d r í g u e z Ctouzet; h i jos , 
don J o s é , d o ñ a Esperanza, don Guil lermo, d o ñ a Adelaida, don 
A n t o n i o y d o n Gustavo M a r t í n e z R o d r í g u e z ; hi jos po l í t i cos , 
d o ñ a Luc ia Imaz , don R a m ó n P a l l a r é s , d o ñ a M a r í a Arangure -
na , d o ñ a Piedad Rey y d o ñ a Adela Tor re l l a s ; hermano pol í t ico, 
don Santiago R o d r í g u e z ; nietos, sobrinas y d e m á s f a m i l i a . — 
Suplican a ustedes encomienden su a lma a Dios y asistan a 
las exequias que t e n d r á n lugar hoy, 14, a las cinco d>s la t a r -
de, en la iglesia pa r roqu ia l de San Marcelo,, y acto seguido 
a la c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l cementerio, y a su Misa de 
fune ra l hoy,. 15, a las diez y media de la ^ m a ñ a n a , en l a 
C ' t ada iglesia, po r lo que. les q u e d a r á n agradecidos,—Casa 
mor tuo r i a : ' A v e n i d a de Roma, n ú m . 36 .—El duelo se desipide 
en San Francisco . 
D S T B Á B A J Q 
—oOo— 
J o r n a d a d e I r a -
b a j o e n l a s m i -
n a s d e c a r b ó n 
Se hace saber a todos los pa 
t ronos y empresas .que exp lo-
t a n minas de c a r b ó n en esta 
p r o v i n c i a a los que se h a b í a 
au tor izado para sus t i t u i r el t r a i 
ba jo d e l domingo , po r una h o - ¡ 
r a e t r a o r d i n a r i a d i a r i a pagada 
con el 40 p o r 100 de aumento, | 
que de acuerdo con reciente. ¡ 
d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n Gtr . j 
n e r a l de Traba jo , l a s u s t i t u í 
c ión de l t r a b a j o del domingo ¡ 
h a b r á , de ser p o r medio de una i 
feora d i a r i a e x t r a o r d i n a r i a pe«.¡ 
r o abonada solamente con el 
20 p o r . 1 0 0 de recargo y # h 
pier ju ic io de abonar e l j o r n a l 
d e l domingo eon*espondionte. 
L o que se hace p ú b l i c o para 
genera l eonocuniento y cx í i c to 
e a m l p l i m í e n t o . 
L e ó n 11 de octubre de 1940. 
— E l Inspec to r Jefe, J o s é de 
C á r d e n a s . -
m m q v M u i A D E S E Ñ O & A B 
O n d u l a c i ó n permanente ga-
r an t i zada p o r u n a ñ o , 8 pese-
tas . 'Soi r iza , 12 pesetas. ' 
A l f o n s o V , n ú m . 9, E n t i o . 
F r e n t e a los PP. 'Agust ines 
Con m o t i v o de l a f e s t i v idad 
de Santa Teresa de j e s ú s , Pa-
t r o n a del Cuerpo de I n i e m l e n -
cia, se c e l e b r a r á hoy una misa 
a las once de l a m a ñ a n a en l a 
igflesia de S a n Francisco, a l a 
que ha t en ido a b i en i n v i t a r -
nos el Jefe A d m i n i s t r a t i v o , Ca. 
p i t a n y Oficiales de l á 2.* Com 
p a ñ í a de V í v e r e s de I n t e n d e n -
c ia de nues t ra cap i t a l , i n v i t a -
c i ó n que sinceramente agrade-
cemos. 
S. H U E N Á K D E Z (Hi jo ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del General San ju r jo , 
n ú m . 16, 2.° i zqu ie rda ( A l lado 
de l Cine A v e n i d a ) . — C o n s u l t a : 
H o r a s de 10 a 1 y de 4 a 7. 
O O N G E E G A C I O N D E L A 
D I V I N A P A S T O R A 
A y e r dio c o m i e n z o el nuevo 
curso de la "lilscucla D o m i n L 
c a l " , i n s t i t u c i ó n de tan a l to 
v a l o r social y c r i s t iano en f a -
v o r de las muchachas de serJ 
Tuúo. Con t a l m o t i v o , t uvo IQJ 
g o r t-n e l s a l ó n de San F r a n -
cisco, una pi-eeiosa ve lad i i a , 
e n la que t o m a r o n parte , ade-
m á s de l P. D i r e c t o r v del P Jo 
j dero , E s t e f a n í a Posada, J u l i a 
¡ L a i z M a n a G a r c í a , Rosario 
t o r a l y E u t i q u i a V á z q u e z . ' 
Preciosa la m ú s i c a , in terpre 
t a d a con una e x a c t i t u d y g ü s i 
t o poco comunes. Y preciosos 
t a m b i é n los reci tados, plenos 
de e m o c i ó n y Hcmtimieuto. T o -
das las ejecutantes cosecharon 
n u t r i d o s sblausos de-la concu-
r r enc i a , compuesta eeluslva-
E l E x c m o . Si*. Gobernador 
C i v i l , r e c i b i ó ayer en au des^ 
pacho o f i c i a l las siguientes v L 
HÍUIS: 
A p a r e j a d o r S. Bravo , señor 
Presidente de la D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l . Fiscal P rov inc ia l 
de Tasas,- D . Francisco' Diez 
Sr. A lca lde del Ayun tamien to 
de L e ó n , D . R e f a c í Collante^, 
D, P a t r i c i o F e r n á n dé?,' Delega 
do P rov inc ia l de Corburantes ; 
Sr, A lca lde de Pr iaranza, seño 
res Secretario del AyUntamion 
to y Je fe .Loca l do Falange de 
Fabero, D . Danie l ó u t j é r r é z , 
S r . ' A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o 
de Truci ias , Sr. Ingeniero Jefe 
de Indus t r i a s . Jefe Loca l de 
Falange de. T o r a l de los V a -
dos, Inspector P r o v i í i c i a l de 
G a n a d e r í a , Sr. D i r e c t o r de la 
S i d e r ú r g i c a de T o n i e r r a d a , 
D , Francisco P é r e z P é r e z . . 
S M T E L E i A 
De e s p e c t á c u l o s para hoy Martes 
15 de Octubre de 1940. 
C I N E M A R I (Palacio del Cine) . 
Sesiones a das 7.30 y 10.30. 
L O R E N Z 1 N O D E M E D I C I S 
Superproducc ión hablada en E s 
p^ñoh I n t e r e s a n t í s i m o arguraen-. 
to, basado en una historia, de la 
Edad Media, época de los verte-
nos, de los tormentos y tenebro-
sas venganzas. 




todas Uc. c •'. 
J ran$itor" 
i"ento d 
cIIíi.1 el m o m L S ^ 




^ primero de S ° \ 3 
mo. novíemDre 
P«ra Poder acogPrse 
o Administrativa rin' ^ 
^ anticipe por lqUe « 
Phmiento d e l / ^ s ? £ 1 ^ f ! « f p Colí 
•a p  
Disftpsición 
Que ta . 
con 
publico o enlb 'P'eo que 
tren desempeñando 
Por Dios. Es 
lucíón Naci 
s« «nc 
paña y ,u jsi »ntiíin« 
-•ion ^ac iOna l -S ind i^y ^ toki 
. E l J e e del Departan, 0, A la 
vmcial, L . GoroStíaga. nloí ^mne . 
¡cretano: 
H E R N A N D E Z (Hijo) ^ 
D e n t i s t a . Generalísimo Fn £ i d 
ístracic 
la 
' — \ I J K 
m a de L a Imperial") r 
Sesiones a i^s 7,30 y 10,30. 
Gran éx i to1 de 
E L P A R A I S O D E L A S 
• , M U J E R E S 
,Graciosís ima película mederna, 
interpretada por I v á n Petrovich. 
T E A T R O P R I N C I P A L 








pone en conocimiento i , (jci E 
l público que ti coche qué haci 




Sesiortes a las 7,30 y 10,30. 
Exi to enorme y úl t imas y d o 
finiti-'-as proyecciones de 
C A U C H O 
E l film hablado en E s p a ñ o l y 
apto para, menores que encierra 
las m á s audúees aventuras " entre 
fieras, raptiles y i a u t á s t i c o s ani-
males. 
15, 
(por Santa María del. Pána 
;uldrá de León, a partir del 
22 ,del corriente, a .{¡is V ta 
ar de las 18 que ló eíectíu. 
.León. 14 de Octubre de 1« " f 5 ' 
L A E.VÍPKESA tlCok" 
•' Ul ' 
pone en conocimi - ^ 
público que a partir dd diaJ M» 
c!c¡ corriente el coche que W 
el servicio de Santa Marina i »w. ha 
Rv a León saldrá de Leona mu a 
15,30 en iugnr de las 17,30 quel Rt ulud 
eíctúaP . ^ , i iQi Séame 
León, 14 ^ Octubre Je ^ 
L A LMPKi-SA ¿ M 







EexemcB/ A c n é / H e r p e s / trapdones/ t o 
á r a n o s . D i v i e s o s , P i c o r e s , Sicosis / r 
rectificador te EN las enfermedades e n u m é -radas y en todas las d e m á s 
¿9 la piel, que tienen por origen 
la sangre viciada, só lo un trata-
miento merece confianza; librar 
la cirdulaci6n de toxinas con 
ja s8" 
lo e3 
C ó m b e t e e l a r t r i t l s m o 
Los efectos de la rectificación 
s a n g u í n e a remedian también 
otras raanifestaeiones de ia son 
gre Impura, lográndose resulU-
dos notables contra dolores reu-
máticos; las varices se reducen 
las úlceras se cierran, baja la 
tensión de los arterioesclerosos. 
y cesan los trastorno» de 1» 
mujer en el cambio de «dad 
tan seguro ^ g ^ ^ l e t . íj 
Depurativo « ^ e i v e " 
acción ^ ¿ r g ' c a 
salud « la P'«» 1 ^ Í£pPüre2» 










A P U R A T I V O 
Las. Sales 
l03 centro* vilíle? ei ot? 
nistno un,ve,r^ose 1» veJ/ 
miento, « ^ ^ d u c i d ^ 
desgaste de la ^ 
Vento en farmaacs, *d* ^ s ^ t i á n 




c r e í a n o s 
t«n«»aiitiiiiinwmiiiii i . iill»»' 
r 
D E L A S A U T O R I D A D E S 
M « - fio^émne e n l a C á t e d r a ! , c o n a s i s f e n d a IS3 I n t e r e s a n t e d i s c u r s o d e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r 
C i v i l e n e l s a l ó n d e a c t o s d e ' a D i p u t a c i ó n 
fl Co^io Oficial de Secretarlos. 
V Ẑ stis. v Deposítanos de A d . 
^ S S local! celebró .el -
r f ía ^ t a de su Patrón 
do-
ona la 
Pilar, coa ajüíin» Virgen del 
2 1 ^ Sn « l e n i d a d , 
m í i A las once tuvo lugar una trusa 
lraent0, ¿ n n e en la Catedral a la que 
. . , Serón la casi totaWad de los 
Vv>:,1 Eítórios de la provincia, ast como 
n... autoridades civiles, migares y 
^ ) ¡.viásticas y ' represeníaaones . e 
mo Frj ¡ntros doceaiícs, organismos y en . 
da (p«. dad**- " . , _ , . 
' • i i . i Ofició el canónico señor A i a u u n 
1 predicó el M. I . Sr. , Uctora l ; 
j la Cstedral. don Eulogio López. 
I Terminada la misa todos los asis 
es ;e trasladaron al salón de se. 
res de la Excma. Diputación 
frovincial, donde, bajo la presiden 
del Excmo< Sr. Gobernador ci-
y jefe provincial del Movimien 
—['se celebró un acto. 





'^jy^ ' l ]} Angel Uarrarte. proinsnció d 
i-í/cií? " •r';er;te diSCjrso ^e Presentación: 
-c tic ^ ausencia del señor presidente 
iíPRESA !' Colegio, que se halla en Mn-
rid' asistiendo al Primer'Congreso 
micnto d ! ^ Federación d« Urbanismo v 
del dii i ' k Vivienda de la Hispanidad, 
i que to ftnti-do nuestra representación 
Marina é J él, lia hecho que sea yo el q"e 
León í í ""pía ĉ .n la misión de verifica" 
17,30 quel 8« uludô  
101 '**2,m permitido cúmpHr con el 
r n í r c ? de la ^i;ita de Cobierno 
.IPKWA j Colefrj0 Oficinl de Secretarios. 
fS .¿íft ««rv-cntores y Deposif rios de Ad 
''''" " .-tración Local -de esta provin. 
í. qüc ha delegado en mi la eie-
ión del deseo' o anhelo, sentido 
* fervor y ansia por todos !<*> 
miados, de saludar er» la perso. 
i de nuestro excelentísimo señor 
. rr̂  dor civil al más caracterj-
«0 representante del' Nuevo E s -
' * en la provincia. ' Después de 
^°er rendido a Nuestra Excelsa 
»trona el culto externo que todos 
' «^3 llevamos calladamente e» 
jotres pechos; ahora, cuando la* 
j f r í a s «o han enmudecido toda. 
- ^ nuestros lab,os 
• piadoso, pía 
y nn recuer 
, smado en oraciones 
- j a n ñ o por los quc cayeron, §c 
«a mas qUe Jmnca aferrado v uni 
J W ^ o » , comulguemos en d 
sacrosanto de 13 Patria la 
J PuriS,ma de niiestras dCT0. 
r I L r,n/iamos el tributo de núes 
OCülO»' » íe los Guzmaiies. en el Salón 







r & ñ e r o s ^ d o s en la recu 
» zada P01- Dios y por Espai 





g o s organizado este acto Pa-
íorauf T ' ^ ha ce ^ a d o ya; 
i Q ^ sabíamos qt:e mi€stro ^ 
e d i Seri?r /obe^3dor civil 
R dceo de darnos sus co1,t;g 
0 7. persuadido él de la 
misión que nos está en. 
padre cariñosísimo de 
Portado ^ i0s pu:ebloSi h ^ 
t e p r o ^ K s ^ ^ ^ e s de di.po-
^ T a ^ los cu otros, 
ttos h ^ 6 n ccr^ra de cuanto po 
^ t é a r ' y eí Colegio ño ha 
Í DatrLfU €i'{up'rzo lea1, since 
*•> co -r^ • 'urilinosas iniciati 
!4fo ro^"0"63 ^ ^ c s de u n 
^ ^ ^ ^ « e n t a n t e . 
tigua, que antes era preceptiva, y 
que nos obligaba a • icunirríos en 
asamblea general una vez al año, 
hemos querido que en tsta- nuestra 
primera reunión no vengan nues-
tros compañeros a decir; tenemos 
sed y ansia de aprender, de saber, 
de oír, perqué estamos seguros de 
que en esto estriba uno de los pos-
tulados básicos de la conducta a 
seguir, con un nuevo método y uo 
más cfigaz y sincero 'propósito, 
j E l secretario de Ayuntamiento ea 
! el 'funcionario • que ha de 11:var, 
con sensatez y lino la Administra-
ción Municipal. Ñ o hay cuestión 
que escape a su intervemeión. Ce-
rrado con cien llaves el sepulcro en 
que yace el secretario cacique y 
mangoncador de la política pueble, 
riña en su más bajo concepto, que-
dan, vibraíiíes .y enérgicos, los an-
, hdos de una clase, consciente del 
l papel importantísimo que le está 
encomendado, que quiere vivir y 
ser, y que aspira a , ser consideaada 
; como funcionarios modestos, traba 
jadores1 y honrados que han hecho 
sacerdocio de su profesión.; He d i . 
cbo sacerdocio y en este concepto 
me afirmo y ratifico. Porque el se 
creíario no es un funcionario más, 
Dc?de su despacho ssbe. sin que-
rerlo, todas las flaquezas y estra-
1 tagemas de sus convecino. Conoce 
¡ de las luchas del hando txditico que 
acaudilla don Fulano y que va en 
Contra dd otro bando, su enemigo 
secidar. Y cual un nuevo represen 
tante de Cristo la' fierra ha de 
poner en iuego toda su habilidad 
honrada y toda su diplomacia cris 
tiana para que la armonía reine en 
tr. todos. Que cuando esto se con. 
sigue, compañeros; cuando merced 
a nuestra gestión amistosa e indul-
gente siempre, se ve que la paz en 
los pueblos renace: ctrando, gra-
cias a nuestra intervención acertada, 
las bajas pasiones y lo» instintos 
mezquinos desaparecen. hay una 
gloria v una safistacción del fum 
• piido deber que son siiperiom" a 
"toda remuneración materisl porque 
entran en Us sublimes regiones de 
un cielo espiritual. y eterne. 
j Esta es la clase, excelentísimo 
señor, a la que vais a hablar. Cur-
tidos en el yu::que de un vivir en-
'sado de peligros; blanco siempre 
de la maledicencia de los descomen 
tos que solamente ven en ellos d 
brazo eiecutor de las disposiciones 
si eq' ellas encuentran un aumento 
de la contribución a satisfacer, sen 
timos, no obstante, con entusiasmo 
y vehémencia las ideas señeras de» 
.Nuevo -Estado. Somos Cuerpo «a 
cional con vigor y con vida que. 
gozoso de su misión, va a eifa, ale 
gre y confiado, cual aquella ciudad 
dd mito de Benaventc, ^ pero con 
una í e ciega en los desti-íos de la 
Patria. 
Y , ahora, séame permitido,^ en 
nombre de todos, una digresión es 
piritual, Anodie, _ cuando, conscien 
te y sabedor d d encargo que rne 
había sido confiado, intentaba pre-
pararme para este acto, recogí al 
azar de mi biblioteca un tomo de 
discursos de José Antonio. »Lcyen-
do a nuestro Apóstol siente d lec-
t o r í a impresión de un alma que se 
vaciara: se oye palpitar su corazón, 
se sufre con sus r-ngustias, se ex-
perimentan con cí las peripecias de 
la odisea, se apura «1 cáliz d« 
cruantee amarguras. José Antonio 
* íodo ÍJESÍÍIQ por el saber^sara «xa í 
jtaf las cóleras Espsña contra 
j sus opre&orcí en arengas arrebata. 
i doras en que la imagen deslumhra 
y potencialidad de la idea arraiga 
¡en ia ajena mente profundas convic-
ciones; José Antonio todo, ejemplar 
i en el sentir, discreto en d pensar, 
austero y firme siempre; apto para 
' la acción, de manera que* la peque-
' ñez humana no pueda arrojarle d 
dictado de leórizante con que se las 
! lima las más <ic las veces a los 
I hombres encar-adores d 
iha de ser el ejemplo v»> 
; de acicate en nuestro ^' 
jñero por la grandeza y 
Ide España. 
exactitud ios a 
las clases que 
a todas las d 
que nos hom 
Mandad, y os 
vor y er.'.usiasi 
Seguidamente el Excmo. señor 
Gobernador, que ocupaba la Pre -
sidencia, teniendo a su derecha 
a' Presidente de la D iputac ión , 
camarada Iglesias, y a su izquier 
da al Secretario del Colegio, diri 
g i ó la palabra a los Secretarios. 
Sean m!s primeras palabras un 
sá í do s a í u d o para todos tes Se -
cretario» de lo» Ayuntamientos 
de U isrovinckt, ci iya casi totaU-
á s á e s t á i s aquí presentes. 
Quiero t a m b i é n aprovechar es-
ta primera oportumdiaíl que se 
me ofrece^ para hacer patente mí 
reconodmsento a l a Junta de Go-
bierno de vuestro CoJegio, por e l 
acuerdo adoptado de secundar las 
iniciativas de la F a í a n g e . 
Y es sing^ilar este mi agrade-
cimiento por el apoyo que habé i s 
prestado á la obra de creac ión 
del Hogar Nadonals'mScalista. 
Prcícrjdernos con esta obra, re-
solver con el estilo ardiente de 
la F a í a n g e el problema de la v i -
vienda r u r a l ; queremos dar un 
marco amplio y limpio a la vida 
del campo; queremos crear vivien 
das sanas, h ig i én icas y alegres, 
que sean cobijo de una raza po-
tente y vi garosa para nuestras 
ambiciones imperiales, 
Habla seguidamente el Excelen 
t í s smo s e ñ o r Gobernador del Con 
sejo prcníncíal de Estudios E c o -
n ó m i c o s y Sociales y dice: hemos 
creado este organismo en el d ía 
s imból ico por 'excelencia, que na 
ce con el ambicioso deseo de re -
solver los distintos problemas de 
la provincia y sobre los que pa-
s ó indiferentemente l a vieja p o l í -
tica. 
Alcantarillado y abastecimien-
tos de aguas; c o n s t r u c c i ó n de 
fuentes y puentes p á b B c o s ; avi-
cultura y apicultura; repoblac ión 
forestal y ír inadera , y en una pa-
labra todo cuanto contribuya al 
embellecimiento y mejoramiento 
de ía vida campesina, s e r á tarea 
ous a c o m e t e r á este Consejo 'con . 
á n i m o decidido y esfuerzo gene-
roso. 
Y o scBcito de todos vosotros 
presté-s cuanta ayuda os sea so-
licitada por este Consejo. 
Quiero asimismo aprovechar 
¿sta ocas ión para daros unas con-
signas, eme quisiera tuvieran un 
-'•sror po l í t i co exacto. 
Desde e! 18 de Julio de 1936, 
Coñac 
i las bayonetas cortaron las ama-
rras que nos ügaban ^ un pasado 
triste y gris. 
¡ E s p a ñ a , acaso desde e l siglo 
j X V l í , había entrado en un perio 
' á o de franca decadencia. P u d i é -
ramos decir, én ip ieando una fra-
se corriente en nuestros d ías , que 
E s p a ñ a había entrado en barre-
na. Hab ía vuelto sus espaldas al 
exterior. Se había instaurado 
un sistema po l í t i co puramente de 
m o c r á t i c o , s in tarea poSíi ica que 
realizar y hasiacío en Jas doctri-
nas de la R e v o l i i d ó n francesa. 
E n u m e r a a cont inuac ión los 
g r a v í s i m o s d a ñ o é que produjeron 
las doctrinas ^liberales para l le-
gar a ía* conc lus ión de que los E s 
tados regidos por democracias c a 
r e c é « t e una fe pol í t ica y por 
tanto se les reconoce el derecho 
a l suicidio, y a que su vida se 
fundamenta en la opin ión de una 
falsa m a y o r í a , s a ü d a de las urnas 
electorales. 
Hoy todas estas doctrinas es-
t á n en franca decadencia y ha 
surgido, como remedio urgente, 
la necesidad de elaborar una nue 
y a f ó r m u l a pol í t i ca . 
Cuando el hambre no inquieta, 
cuando e) paro obrero no abru-
ma, cuando todas «as necesidades 
e s t á n a cubierto, pueden los pue-
blos permitirse el lujo de regirse 
por r e g í m e n e s ! d e m o c r á t i c o s . Pe -
ro cuando estos y otros proble-
mas acucias, surge en las nacio-
nes la necesidad de definirse. 
E n los c íe los de Europa se es-
t á ventilando hoy la suerte del 
mundo entre dos tendencias po l í -
ticas. A nosotros, los españoles» 
nos cabe el orgullo de haber s i -
do el pueblo donde se l ibró la 
primera batalla para salvar a E u -
ropa. Y sentimos la sa t i s facc ión 
* de^ ver como el Presidente de 
nuestra Junta P o l í t i c a sostiene 
d i á l o g o Con los Jefes de Estado 
de los principales pueblos de • E u -
ropa para hacer saber coales son 
nuestras aspiraciones y nuestros 
derechos en el nuevo orden' eu-
ropeo. 
Habla a cont inuac ión de como 
el esfuerzo generoso de una j u -
ventud logró despertad en todo 
el pueblo las ansias de una E s -
paña mejor y m á s justa y de l a 
necesidad de que esta se cimente 
sobre base segura. 
! Ref ir iéndoe a la vida en loís 
medios rurales dice a los secre-
tarios que tienen que hacer de su 
servicio un sacerdocio. Tened pre 
s e n t é , a ñ a d e , que hemos iniciado 
.unos nuevos modos po l í t i cos que 
no pueden tolerar <\\ut eí funcio-
* afido por modesto flae sea» tengo 
ideas po l í t i cas contrarias a las 
que sii-ven de dogma sA nuevo 
Estado. ' i 
Sabemos que para muchos h a 
pasado al olvido la sangre gene-
rosa derramada por nuestros me-
jores. Sabemps que sé c o n t i n ú a 
aún haciendo po ' í t i ca de campa-
nario: sabenfos que a ú n existen 
os bandos de don falanito y pro-
ciamantos nuestra bitransigencia 
con este estado de cosas y que 
estamos dispuestos a operar coit^ 
c irugía de bisturí . Sabemos per-
fectamente de l a hondura de es-
tos males y no somos tan ilusos 
que creamos que el remedio es 
cosa de horas^ pero estamos dis-
puestos a acabar con ellos. 
E n el estado libera! pod ía dar 
se el contrasentido de que en uro 
mismo despacho, en una misma 
mesa: de trabajo estuvieran u n 
conservador y un liberáf, uo co-" 
munista y « n cedista, pero en e l 
Estado Nacionals indica l i s ía no 
puede tolerarse .tal contrasentido,' 
porque tiene una fe po l í t i ca a la 
que sirve con fanatismo. Nos - I 
otros proclamamos esta verdad 
intransigente. H a y que servir a l 
nuevo Estado y sus funcionarlos 
han de servirle con esp ír tu de 
servicio y sacrificio. Sus relacio-
nes no pueden ser !as de un con-
trato fr ío y amorfo. I 
Exhqrta a todos a trabajar con 
todo entusiasmo por l a digníf i - [ 
cac ión de ta vida rural para loi 
que tan eficaz cooperac ión pue-
den prestar los Secretarios, como 
asesores l é a l e s de los Alcaldes. 
H a y qtie laborar , sin desecnsoí 
para cancelar viejos o<3ros. H a y 
que terminar con bander ías dev 
portidos, porque hoy, por deci-
aión de nuestro Jefe Nacional, de 
nuestro Caudillo, no hay ni pue-
de haber m á s que el partido ú n i -
co, bajo una sola bandera y cpn 
ün Jefe ún ico . Cualquier brote 
de turbios manejos s e r á cortado 
violentamente. No merece n i n g ú n 
cacique de tipo feudal ni una so-
la gota de la sangre derramada 
a raudales en los campos d é ba-
talla por una juventud que l u c h ó 
y m o r i ó por una E s p a ñ a mejor 
y m á s justa. Sabed que ía F a l a n - , 
ge es el ú n i c o partido "y que tie-
ne derecho a . ser intrans g e n t é 
por que el ^mejor de todos c a y ó 
dando ejemplo vivo de servicio 
y sacrificio en la cárce l de A l i -
cante. Tiene la Falange una nor-
ma inflexible y cuando esta no 
se cumple, tenemos derechos a 
ser" intransigentes. 
. No p e d é i s contentaros vos-
otros con contemplar les males 
con ojos indiferentes. T e n é i s oue 
descubrir donde e s t á la verdad. 
Llevad a vuestros pueblos el con-
vencimiento de servir a la Fafen-
ge. Tened presente que en ios a c 
tuales mementos se e s t á venti-
lando el ser o e! no ser. No os 
c o n t e n t é i s con acudir a vuestros 
despachos, y resolver los apuntos 
que os e s t á n encomendados. Leed, 
estudiad con car iño y entusiasmo 
los escritos de J o s é Antonio y os 
c o n v e n c e r é i s do que en ellos r a -
dica la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a . Sed 
fieles servidores del nuevo Ideal 
po l í t i co y como homenaje a n ú e s 
tro Caudillo, gritad conmigo ¡ V i -
va F r a n c o ! ¡Arriba E s p a ñ a ! 
E l discurso del E x c m ó . s e ñ o r 
Gobernador Civi l y Jefe prcv 'n-
cial del Movt'm'eíito,. camarada 
Píní l ía , f u é InfM i ia»../xio en v«= 
r ías ocasiones por fervoroso» 
^¡auaos. v 
por R a ú l S á n c h e z 
lUUttfttflUHIIUUIMUUilIlUHiiiUUilUUUU 
L NuéVo E&feido seT esfuerza constantemente en res-
t a ñ a r las heridas que d e s p u é s de tres .anos de l u -
cha se han producido en nuestra pa t r ia . 
Gentes sin conciencia, olvidadas del cruento 
sacrificio de una j uven tud que se resiste a "no 
ser", t raf ican como los mercaderes de^ templo, i g . 
ntirando todo lo pasado —alegre m o t i v o de " b o r r ó n y cuen-
ta jjvjeva"—, sin otros ideales que los de su eainquerjcienu), 
por medio lei t rabajo de los d e m á s ; 
Con esa e g o l a t r í a del buen v i v i r a costa del resto del p u c 
bfti e s p a ñ o l , levantan sus tenduchos mercantiles sobre sangre 
v ruinas cuyo recuerdo sagrado nos a c o m p a ñ a r á siempre, y 
asi, poco a poco, nace el maldi to E s t r a p e r i ¿ s m o . / 
Para ellos no ha habido u n 18 de Jul io, no ha cambiado 
nada, no quieren saber que a golpes de bayoneta y eon j i r o -
nes de carne dolorida hemos t r a í d o u n nuvo Estado, y por 
satisfacer su logro infame "cambalachean" con el sudor* del 
obrera, con el esfuerzo del empleado, con la ignorancia de 
muchos y con la indiférenciia de otros m á s . 
ÍPor eso, el Gobierno, que se hace eco de los problemas del 
d ía , que siente é n su acc ión lo¡s dolores de l a maltrecha, pe-
ro gozosa E s p a ñ a , ha dado la respuesta a los t ra idores : la 
c r eac ión de la F i s c a l í a Superior de Tasas. 
E l deber de todos es ayudar c « n nuestro esfuerzo a ,1a 
labor de este organismo. 
Tenemos que incorporar l a inmensa masa del pueblo a la 
m i s i ó n de E s p a ñ a , y para ello nada mejor que realizar l a 
tarea antedicha con la misma i luaión que un día recorr imos 
los caminos de la Pa t r i a desgarrada, y a que és te es e l que 
'_ufre m á s intensamente la lacra del Estraper lo . 
E n esta hora solemne no hay que m i r a r hacia lo hecho, 
Stfio a lo que f a l t a p o r hacer; hay que marcar a lós infames 
con el est igma del vencido. A todos igua l , t a n t ra idor es el 
que compra como e l q u « vende, y m á s a ú n quien por miedo 
e negligencia calla, • 
Y hay que hacerlo con el m á x i m o i n t e r é s , porque las ho_ 
ras solemnes y grandes de.una N a c i ó n só lo pasan una vez en 
e f r e lo j -de - l a His to r ia y hemos de sorprenderlas desp-ertos y 
vigi lantes como las v í r g e n e s prudentes de . l a p a r á b o l a de 
Cristo... A,,-
C o n t i n ú a s u s s e s i o n e s l a T 
d e l U R B A N I S M O y l a V i f e ^ l 
"STJXTE G R A N A D I N A " 
—OQ0— 
Juan de O r d u ñ a , no s ó l o ar_ 
t i s t a de nuestra pantal la , si-
no incansable emprendedor de 
creaciones c i n e m á t i c a s , a con-
t i n u a c i ó n del t r i un fo logrado 
por su pe l í cu l a cor ta " Y a vie-
ne e l cor te jo" , l a glosa he ro i -
ca que recorre en t r i un fo todas 
las salas, nos vuelve a s o i w e n 
der grandemente con una nue-
va p r o d u c c i ó n l lamada a ob-
tener tan buen o mejor é x i t o : 
"Suite Granadina", s in fon ía en 
cuatro tiempos, musicada por \ L L E G A A M A W l t D E L J E F E 
el maestro Juan Quintero, que D E L A F A L A N G E E5f I T A L I A 
con esta obra v o l v e r á a reco-
Madr id , 14.—A las diez de 
la m a ñ a n a sal ió del aeropuer. 
to de Barajas, con di rección a 
Roma, el Nuncio de S. S., mon 
seño r Cicognani.—Cifra. 
E N D ^ o n i 
ger merecidos laureles-. 
U n bello y b r i l l an t í s imo f i a g 
m e n t ó de " E l A l c á z a r de las 
Perlas", de Viilaespesa, vale a 
J u a n de O r d u ñ a para lograr 
esta gran p e q u e ñ a pel ícula . Pe 
l ícu la corta; pero de largo 
aliento, de la que se dice que 
es la mejor que ha realizado el 
entusiasta y escrupuloso direc-
tor. 
Cecilio Paniagua, el joven y 
no t ab i l í s imo c á m a r a , reafirma 
el c réd i to de su nombre con 
unos fotogramas , perfectos, y 
la • admirable bailarina M a r y 
Paz luce su belleza y su arte 
exquisitos de modo portentoso. 
"Suite Granadina" se estre-
n a r á en breve. 
T E O D O R O - . S O N 
Enfermedades de la mu ie r , 
asistencia a nartos. operaciones 
O r d o ñ o IT. 20, Pra l . . dc i í a . Te-
l é f o n o . 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
C a b a l l e r o s 
Necesitando la A u d i t o r í a de 
Guerra de esta plaza cubrir, con 
carácter , provisional dos plazas 
de aenidatite de M e c a n ó g j a í o y 
de' Ordenanza con los •sueldoís de 
5.000 y.4.000 pesetas anuales, se 
peme en c<«K>cimiénto de IQS C a 
haHeroa Mutilados - de Guerra 
por la Patria para que aquellos 
que qtueran solicitarla lo hagan 
antes 3e 4as 7 de la tarde del 
día.19 del corriente. D e b e r á n pré 
dentar certificado de buena con-
ducta y adhes ión a l Glorioso Mo 
yimicnto Nackmal. 
J .con. 14 de Octubre de 19-10. 
• E l vocal Jur íd ico Mi l i tar / Luis 
de I-UOSÍ y Messegner. 
Jerez de l a Frontera , 14.-— 
E l mariscal De Bono l legó a 
Jerez, procedente de Sevilla, a 
p r imera l io ra de la tarde, con [ 
su s é q u i t o . F u é recibido por e l 
alcalde, que le dió la bienveni , 
da en nombre de la ciudad, y 
J e r a r q u í a s del Movimiento^ a s í 
como e l cónsu l de I ta l iav 
De Bono y . sus « a c o m p a ñ a n -
tes se t ras ladaron a una bo-
dega, donde se les expl icó la 
e l a b o r a c i ó n del .vino, l a f ab r i -
cac ión de toneles, embotellado 
y particularidades de la indus-
t r i a . A las ¿c© y media, se 
t ras ladaron a l campo de Gha-
U Z R O J A 
N O T I C I A S B R E V E S 
B U L G A R I A . — E n el curso 
<le la ú l t i m a Asamblea general 
de l a Cruz R o j a b ú l g a r a , han 
s i . d o » n o m b r a d a s para i n t e g r a r 
H C o m i t é cen t ra l .las persona-
l idades s iguientes: P rof . don 
< irahovHtz, |presidente ; Gene-, 
r a l Cons tant in L o u k a c l i y . D o e 
t o r I v á n Kessiakoff , y icepres i -
donies ; Sr. Vass i l Anastassoff, 
tesorero genera l ; Cor. Doc to r 
Cb r is lo Bosiieff, Cor. L ú e a B.o-
sc.fi;; Sr. M a r k o Riascoff, Doc-
t o r I r á n B á l k a n s k i , D r . V l a -
dis lav M i r k o f f , Prof . I v á n Go-
elfeff, D r . Roussi Radkof f , se-
ñ o r Stefan Prodanoff , D r . P h i 
l ippe Kissoff , D r . L u b e n H a d j i 
I v a n o f f j C a p i t á n D r . Bor i s 
lie he IT, miembros conseje-
ro s ; Sres. Stefan Fe tvad j i e f f , 
Stc h\ 11 D . M ; id a fi cbieff, Doc -
t o r Cbr is to P. Sokeroff , eomi-
t é dé censores; Dr. T. Soubbff, 
d i ree to r de l a Cruz Rojia b ú l -
í rn r a . , . 
E l Gobierno b ú l g a r o Ka p r o 
m u l g a d o recientemente una 
ley sobre m o v i l i z a c i ó n c i v i l , a 
la a p l i c a c i ó n de la cual d e b e r á 
prostar su concurso la Cruz 
Rqja . _ v 
^ PERU.:—Para socó iTer a las 
v í c t i m a s del te r remoto .acaeci-
do en el P e r ú el 24 de mayo ú l 
t imo , la Cruz Ro ja á r g e n t i n a 
env ió a l a peruana una suma 
de 2.000 soles; la Cruz Ro ja 
chilena, 3.600 .soles, y la g u á t e -
malteea, l'OO d ó l a r e s . 
E S P A Ñ A . — L í a sido reanu-
dada l a consulta o d o n t o l ó g i c a , 
a-cargo de l Sr. H e r n á n d e z , en 
el dispensario de la Cruz Roja 
de L e ó n , R a m ó n y Cajal , n ú -
mero 8, los jueves a las 9 de la 
m a ñ a n a . 
*i* *v* *** ̂ ••í* *i* .*•* *i. 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
De 1 á 2 de l a t a r d e : Sr, V e -
ga P l ó r é z , Padre I s l a ; Sr. M a -
zo, Plazuela del Conde. 
i De 8 de la noche a 9 do la 
m a ñ a n a : Sr. • Mazo, Plazuela 
• I d d Conde, 
pí , de "la Sociedad de Polo, d<m 
de se, les s i rv ió un almuerzo 
de plato ú n i c o . D e s p u é s , ' e l ma 
r iscal De Bono y sus acompa-
ñ a n t e s salieron para Cádiz.—• 
(Cif ra . ) , 
E N C A D I Z • 
Cád iz , 14.—Poco antes de 
las cinco y media de la tarde, 
l legó a esta ciudad, en auto-
móvi l , procedente de Sevilla y 
Jerez de la Frontera , el ma-
r iscal De Bono,- a c o m p a ñ a d o 
del alcalde de Sevilla, dos te-
nientes de alcalde, e l embaja-
dor de I t a l i a y otras persona-
lidades. . 
JSl mariscal estuvo en e l Go-
bierno d y i l ; donde cumplimen 
Madr id , H . - í - E n las prime-
ras horas de l a tarde llegó al 
aeropuerto de Barajas, proce-
dente de Roma, el Conde de 
F o x á , Jefe de la Falange Ex-
ter ior Cn I ta l i a .—Cif ra . 
E L CONGEESO D E U E S A -
• IS1SMO 
Madr id , 14 .—En el Congreso 
de la F e d e r a c i ó n de' Urbanismo 
^ o s fieles. En ol 
f ^ j b i d a la i n ^ J * temp]o j 
bildo. D e s p u l T ^ V Por el g « 
A l g c ^ ^ t ^ ^ f e 
oor de I n g l a t e r r a ^ ^ j v & a l 
sir , Somuel Hoar l a l ^ f J K f o i 
cuentra en G i b r ^ 6 . ^ 
que surrieron da5o«" ^¡¡Sü, prov 
sion de los a t a q u é V ? ? ^ fea ^ 
cion francesa en aviar 
n | s que efectuó j 
™ l a ^ ¿ , :'3'Sindicat 
- j r ™ L u o ios a las . 
5 de septiembrR. v Z - 24 J «rovinci 
tenidamente en el ^ L san 
vas nh™* ^„ " . e i A r s e n a l , - « ^ r 8 - , 
Leói 
y ' d e l a ' V i v i e n d a de la H;spa l j a Madr id el martes a ^ r i ^ í í 
nidad. inició esta m a ñ a n a , sus hora.—Cifra, 
trabajos la Comis ión denomi- L ; ^ ^ ^ ^ V V j , V V V t f ^ 4 
nada "de los p e q u e ñ o s M u n L * •^•<vvvvv*H.x..^...,.., 
c'pios". que preside el s e ñ o r | l . 
Gascón y Mar ín , que d i s e r t ó 
sobre lo que es el Munioipio y 
la función que ha de tener 
dentro del Estado Nacionalsin 
dicalista. Ana l i zó las condicio-
nes en que se desenvuelven los 
p e q u e ñ o s Municipios e s p a ñ o l e s . 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Bus_ 
quet, que t r a t ó de la necesidad 
de conservar el pa t r imonio y 
e s t u d i ó las experiencias i t a l i a -
nas en el A g r o Pontino. Don ^ v v ^ v ^ v ^ H ^ ^ v v ' H ' v v ^ v v 
C é s a r Cor t p r o n u n c i ó una con-
ferencia sobre "Haciendas lo-1 l -J-I T-̂  ^ ^ ' ^ , 
cales" y la necesidad de f a v o . ^ P O I l p r O - U e g C 3 
r e c a l a s . ' E l SCñof Diez Gohzá- 1 ^ Núm.eros premiados del Cupón arest, e 
lez, de la D i p u t a c i ó n de León , ! Pro Ciegos correspondiente al varios n 
sostuvo q ü e es necesario e v i - ' SoJ"te.o cdrbrado elidía 14 d, 
t a r que con oc3S;ón de los re - i d<? 1,940= • «1 agrege 
par tos ' vecinales se cometan I G remio de 2* pesetas. •.•••.) a 










ciertos abusos. E l arquitecto de y Premiados, con 2 SÔ lo? qué . i
la Di recc ión General de R e í f ^ J 9 ' ^ 339, 439. 5, 
giones Devastadas, s e ñ o r Car-J , J ^ , r , 
denas, s e ñ a l ó las condiciones' ^"' 'a^ 'fl^J^ 
t é cn i ca s que deben tener, y el Í SEGUNDO COSTILLA» , 
Fiscal superior de la Vivienda* padre Isla, S.-Leon.-le.eío. 
e s t u d i ó los aspectos sanitarios no 12-17. Azulejes blancos y 
de la vida r u r a l . E l presidente color. Mosaicos. Baldosín cita-
de la Dipu tac ión de Burgos ex lán . Cocinas Sa^rardui. -orlo lo 
puSo la conveniencia de que se cencerniente a sanearaientoj 
conceda la mayor importancia t a r á n cualquier embarcaciór 
a la f o r m a c i ó n de centros cul_ materiales de construcción, 
turales y . deportivos en todos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • f - H H í ^ * * ! 
los Ayuntamientos . T a m b i é n I MOIQISTA 
hablaron los representantes de ¡ ü a t r o n e s a medida. Daoiz y 
los Ayuntamientos de Badajoz VP]arfíp a pn+resuelo. IAntes 
y el arquitecto del I n s t i t u to de p e l ™ , e' r entFeaUt;iu 
la Vivienda, s e ñ o r . Fonseca, | ^ J ^ z j , : ^ ^ 
sobre sistemas contr ibut ivos y | , • . g E * ~ ¿ ¿ A f ¡SEÑORITA! 
t ó a l gobernador. D e s p u é s na- a ñ r m ó que todos . los que se , i 1-
seo por las calles. A las s t i » [pongan en v igor deben rsspon- I 'ermanente sm nuus, „ 
y media se r e u n i ó en el hote l ! der "al Principi^ de jus t ic ia y ¿ o l r i z a , 
con sus, a c o m p a ñ a n t e s y au_ 
toridades, y a las siete em-
p r e n d i ó el regreso a Sevilla. 
E b embajador de I t a l i a p a s a r á 












^ 2 a . =3 ^ 
m m k é 
s u 
<s> QC 
~ J a s 
o o ^ 
- J I O 
a la c ^ c i d a d contr ibut iva .— Cortes de pelo en todas ^ J j j 
(Ciñ-a . ) > ,raas. P e l u q u e r í a k b ^ 
' General Mola, 3. ^ o n . - 0 c0 
C O M I E N Z A N L A S F I E S T A S j fundirse . Pe luquer ía t a s i r ^ 
D E S A N T A T E R E S A E N ^ ^ ^ ^ t * ^ ^ N T T S l A j 
A V I L A . • | j . P A E I E N T E - í p ^ l ^ ^ ^ 
j E x Ayudante dé la * ^ d? lcs 
A v i l a , 1 4 . — . H a n dado co . > de Odon to log ía a%; Wjo , íe .m'i 
mienzo las ñ e s t a s en honor de ^ r e n l f i a del Genera. D''¡;tien). 
Santa Teresa de J e s ú s . Gigan- ' lt ' ,m o iqda..1(Gása . 1 
t San.iur]0» 
a 
tes y cabezudos, dulzainas ds] ¿ o n s u i t a : M a ñ i â. deQ-i-u 
pa í s y bandas de m ú s i c a han 
recorrido las calles a meclio-
' tarde, de 4 a 8-
Teléfono _ loí 
día . L a banda de la B e n e m é " ! nonsul ta en C l S T l E ^ ^ : 
r i t a estuvo antes en el - A y u n - j J jueves-
tamiento y en los Gobiernos j ^ ^ ^ V A L D $ 
c iv i l y mi l i t a r , d ó n d e sus com M ^ K ' ^ C O l ^ ^ f r y s m 
ponentes fueron recibidos por ^ ^ P O C A . — I,IA Í t a l WSfu 
las autoridades. H a n llegado m E B K O . - O ^ . ^ ^ , , 
muchos forasteros y la pobla- L a r p i n ^ ^ vitrinas. etf-. , ^> ' 
ción e s t á a n i m a d í s i m a . ñ a s , puertas • pel£§3> ^ 
A las tres de la tarde fué Presupuestos p . i-.1 
trasladada la imagen de la comercial ' ^ ^ r ^ L M e D \ 
Santa a la Catedral, a c o m p a ñ a . N U E L Gr V Ent ina . 10 
ida 
M A R G A R I T A L A C O M A 
D E M A D R I D 
P r e s e n t a r á su gran colección de Otoño e Invierno el d ía 16 
del corriente, de nueve de la m a ñ a n a a ocho de. la noche, en 
$1 H o t e l Oliden^ por estar s ó l o ese día, 
















( V i u d a de CoDf 
emia de V°TZA;e.stt*i 
ción. 'Sistema 0 ]]e ¿o ¥¿ 
coucodon ü t ^ ^ ?j 









• \r qu 
i B i i ^ • — 
z a d a , 
Pío f J 
D ^ v 
i 6 K r a v e n l a d e g a n a d o d e 
i C I R C U L A R 
Desaparecidas. las circunstancias que aconsejaron a r ^ t r . 
^ r J O v i l la o rgan izac ión de l a Centra l Expor t ado ra de 
« S o de acuerdo con l a s normas dictadas por la r S ™ w -
. g S de Abastecimientos y Transportes, / d e a e S ^ T o n 
' . ^informado por el Sindicato Provincia l .'de G a n a d e r í a 
iest0 cese en sus í u n c i o n e s , a p a r ü r de esta f e c i m 1 . 
, . Central Exportadora, quedando autorizada i f S ^ , 
« p r o v i n c i a la libre compraventa de ganado f e a b í t o ? t 
T L ; quedando asimismo en vigor las normas e > d ° f o í Q y ^ d ? 
i ^ o n a l de G a n a d e r í a en lo refe^ente'a la 
¡ja 
• fo Nacional Cianaaena 
n c u r ^ P f í reses en los Mataderos principales y e x p o r t a c i ó n a 
* • PÍ-ÍS deficitarias, todo lo cual se h a r á directamente por. 
^anpderos a t r a v é s del Sindicato Provincia l de G a n a d e r í a . 




E L G O B E R N A D O R C I V I L , 
C A R L O S P I N I L L A 
E! e j e r c i t o n i p ó n p r o s i g u e v í d o r í o s a m é n t e s u 
o f e n s i v a c o r r t r a 2 0 d i v i s i o n e s c h i n a s 
aerne* Eucarest, 14—Gran n ú m e r o , de 
^ 6 ^ « Bgleses han salido hoy de B u -
Cupóii arest, encon t rándose - entre ellos 
ente al ••.:!••> miembros de la l e g a c i ó n 
de Oĉ  británica, a cuya cabeza marcha 
J agregado mi l i ta r . Se da como 
razóii a esta, marcha de gran 
H'Jc ^i-Iparte del personal d i p l o m á t i c o el 
59. 539.M{cho de f]ue Rumania queda l i -
ir:da del "Intel igence Se rv i -
••M-j'jet", de manera que ia l e g a c i ó n 
JAS , I10 contará ya m á s con que los 
la re-reléfo-rnt'P,=eritcs "eceSarios a 
ECOS y j'c,''JC'ó)1_ de los servicios n . .orma: 
l - E F E . 
PROSlfsUE V I C T O R I O S A 
LA O F E N S I V A J A P O N E S A 
Tokio, 14. U n comurricado 
del frente anuncia que la j r ran 
ofensiva desencadeada en e' !«-
^;te ti© |a provinc ia é e Che-
^ H Z , contra, ve in te divisiones 
|n|nas, cont:r!áa b r i l l an temen te . 
-as íropas japonesas han ocu-







L , -"Has jii^ií-ne  n  wv-  
••H*** f 0 una tras otra las posiciones 
I enemigas de Suancheg. ( E f e ) . 
Tokio, 14. Dos m U chinos 
kan sido batidos al sureste de 
jWuchen y se ban re t i r ado en 
desorden, después de un c o m -
bate que du ró siete horas y 
¡terminó con la conquista de 
'.a base principal de resistencia 
•fe las tropas de C h k h c K a i 





i g l A ) » - ^ "" i iang 
'scueis| Shcc'K- E l n"mero de muer tos 
' / ' d r i d ' l ' k los chinos asciende á m á s 
. n O , ! ¡e m:,« desc in tos y h£.n sido 
1:11 n ) . l • 05 cercla de doscientos p r i -
1 1 t i !0n':rcs- Los iaponeEcs se han 
J a J-' •«Pcderado t a m b i é n de impor tan 
tes cantidades de mater ia l de 
- íuer ra . ( E f e ) . 
P E R I O D I S T A S I N G L E S E S 
I QUE A B A N D O N A N R U M A 
^ B l ^ L . "c^rest, 14.—Los corresponsa-
V ^ ^ m - l v 0̂5 diarios ingleses " D a i l y 
„ C*6 1°.'!, • " \v Chrcn:chlc" , " T i -
C'/S^0 f l J y " ^ a i ' y E x p r é s " , han sa-
^V ÍA'LH Bucarest para Constanza,-
pra de un j^ate sospechoso, a t o i ; 
do del cual se encontraban 22 
personas sin documento de iden-
t idad, varios de los cuales e r an 
j u d í o s o extranjeros. Se cree que 
con estas detenciones, se ha des-
cubierto una o r g a n i z a c i ó n que' se 
ocupaba de preparar la hu ida a i 
l exter ior de ¡os ext ranjeros y 
i í r a n c e s e s que v io la ron las leyes 
' de su p a í s o son reos de de l i to s 
i p o l í t i c o s o cr iminales . Alg-unos . 
I de los detenidos han confesado 
• en e l p r imer i n t e r r o g a t o r i o que 
•; se d i r ig í an a Ing la t e r r a . 
V " L e J o u r n a l " a ñ a d e que se es 
! t a n haciendo nuevas detenciones 
relacionadas cort la fuga a bordo 
del ya te .—EFE. 
N U E V O S S A B O T A J E S E N 
R U M A N I A 
Bucarest, 14. U n nuevo ¡ n -
i cendfao se produjo en l a noche 
ú l t i m a en Sa zona p e t r o l í f e r a 
de Cracova, en dos pozos de 
p e t r ó l e o . Las autor.'daes r u m a 
ñ a s han abierto « n a inves t iga -
c ión , por sospechar se t r a t a de 
o t r o acto de sabotaje. (Efe . ) . 
L O S A M E R I C A N O S A B A N 
D O N A N J A P O N 
j 
] Nueva Y o r k , 14 .—Según i n f o r -
maciones recibida^ de T o k í r , de 
50 a 100 ciudadanos amer icanos 
que hab ía en la capital , e s t á n ha 
c íendq sus preparat ivos pa ra sa l i r 
de la misma. A p r o x i m a d a m e n t e 
se é levan a novecientos el n ú m e 
ro de norteamericahos. que v iven 
: en los d is t r i tos de T o k i o y Y o -
1 kohama.—EFE. 
e n o r m e s i n c e n d i o s 
e n . L o n a t i 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
. para Constanza, 
• - , - ^ l enibarcavan con los agre-
d í mil i tar y naval y regresan 
10. ' • ' *. 8« pa ís . Les a c o m p a ñ a n otros 
Q l \ ^ ^ t a súbd i los b r i t á n i c o s em-
antiguos de las industr ias 
tolí£eras.—EFE. 
fcc- D E T E N C I O N D E J U D I O S 
se O L E H U I A N D E E R A N -
% ^ e l!4'~~',,Le Joul-nal" in 
Marsella i1Pohcia de;1 
U a l ia impedido la fu -
e s n o r m a l e n S i r i a 
Beyrut , 14 .—Después de l a 
de teñc :ón y desLi tación de cier 
ta n ú m e r o de funcionarios co-
loniales, adheridos 9,1 m o v i -
miento d e l exgeneral De Gau-
lle, la s i t uac ión se ha n o r m a -
lizado. Los cori'espon.sales i n -
gleses reconocen que l a t ran_ 
quUidad parece asegurada en 
Siria, cuya poblac ión , por o t ra 
parte, no ha visto con buenos 
ojos el movimiento de De Gau-
Ue.—Efe. 
Cuar te l •genera l de las fuerzas 
armadas italianas.— Comunicado 
n ú m e r o 129 correspondiente a i 14 
de oc tubre de 1940: 
" E n el Af r i ca . septentr ional , el 
enemigo, empleando autos b l inda-
dos i n t e n t o . un ataque al Sureste 
de Sid i E l B a r r a n í , siendo neta-
mente rechazado por e i fuego de 
nues t ra a r t i l l e r í a . 
Nuest ras lormaciones a é r e a s 
han atacado Jos c^mpo« ingleses 
de Fuka y Eldaba ( E g i p t o ) , can 
visibles resultados, • especialmente 
en e l .segundo punto, cuya guar-
n i c i ó n fué sorprendida cuaiicio se 
preparaba para poner en marcha 
los aviones. 
T r e s ; aparatos enemigos han 
bombardeado nuestras posiciones 
en la zona de , ¿ id i E l B a r r a n í , 
s in causar. vict imas ni d a ñ o s . U n 
ataque aereo del enemiao. sobre 
T o b r u c k ha sido acogido con in -
tensa y precisa r e a c c i ó n un l iae-
rea que ha hecno que el t i r o "ad-
versa r io fuese notablemente inse-
g u r o . H a sido alcanzado un ba-
r r a c ó n y algunas lincas t e l e f ú u i -
cas quedaron interrumpidas . T a ñ í 
b ien resu l to un h o m b r é muer to . 
E n el Af r i ca or ienta l una' de 
nuestras formaciones ' a é r e a s lia 
renovado el bombardeo de L o d -
w a r , provocando un incendio. Las 
instalaciones del puer to de Pr i i i í 
I en el M a r Rojo han sido b o u i -
bardeadas vanas veces, provocan 
do vastos incendios. J^a a v i a c i ó n 
enemiga ha bombardeado Giave-
l l o , M a g g i Gura y Tóse l l i . • cau-> 
sando d a ñ o s ligeros. NQ hubo vic 
• t imas . Ot r i s aviones enemigo^ 
han atacado el puerto, de P-orto-
VVero ( Is la del U o d e c a n é s c ó ) . . 
Las bombas cayeron en casas 
par t i cu la res , . causando • ' en to ta ! 
t r e i n t a y cuatro muertos y ve in -
te heridos. Los objetivos m i l i t a -
res han sufrido d a ñ o s de escasa 
i m p o r t a n c i i i . Dos a p a r a t o » ene tn r 
gus- han sido de r r ibados" .—El 'E . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
B e r l í n . 14.—Comunicado del A l 
to M a n d o de las iuerazs armadas 
a lemanas : . 
" Formaciones de aviones de 
combate ligeros y pesados p r o s i -
gu ie ron con gran eficacia, duran 
te Ja. noche y el d ía , sus ataques 
de represalia sobre Londres v 
cont ra los objetivos impor tan tes , , 
desde ei punto de vis ta m i l i t a r , 
en Ing la t e r r a del Sur y Cent ro . 
E n a c c i ó n i n t e n s í s i m a , las es-
cuadri l las de bombardeo, p r o t e -
gidas por formaciones de caza, 
vo l a ron sobre I n g l a t e r r a en olea-
das sucesivas:y continuas-, 'dp mo 
do. que entre los diferentes• ata-
ques no hubo m á s que breves . iu -
t e r v a l ó s . . Especialmente en L o n -
dres a la a l tu ra de los.. "• V i c t o -
ria'"' e " I n d i a D o c k s " se p r o vo-
l ca ron grandes incendios por la 
e x p l o s i ó n de bombas de callibrc 
medio pesado. Estos incendios 
eran 3ra visibles en el estuario 
de l T á m e s i s y en la costa b r i t á -
nica. ^Después del ataque se ele-
v a r o n grandes llamas de una Ccn 
t r a l y se observaron considerables 
masas de' homo. U n segundo ata 
que , t o d a v í a m á s fuerte, se rea-
l i z ó con t ra las instalaciones del 
pue r to y f áb r i ca s de. a rmamento 
d e - L i v e r p o ü . Las bombas . . t a m -
b i é n ocasionaron en dicho p u n t o 
grandes explosiones e' incendios 
i n t e n s í s i m o s , . 
E n el curso de_otro ataque so-
bre los objetivos impor tantes des 
de el pun to de vista 'm i l i t a r , en 
I n g l a t e r r a Centra! y del Sur, es-
peca lmcnte dos campamentos de 
t ropas y varos refugios fueron 
dest ruidos . En el estuario de l T a Í 
mesie los t r ipulantes de un avión 
de combate efectuaron un audaz 
ataque vo lando a ras del Suelo 
sobre • un convoy fuer temente 
protegido, formado por 18 navios 
mercantes . armados. Como e l 
a v i ó n no t e n í a ya bombas hizo 
fuego, de ametra l ladora y consi-
g u i ó incendiar la proa de un b i n 
que. _ ' . . '. . ' 
Aunque el enemigo e v i t ó los 
combates con nuestros cazas, se 
reg i s t ra ron luchas a é r e a s de ex-
celentes resultados para nosotros. 
En la: r e g i ó n m a r í t i m a , a l oeste, 
de- Cardif, un bombardero a l e m á n 
'de vuelos a g r a n ' distancia, des-
; t r u y ó uií mercante enemigo de 
| tres a cuatro m i l toneladas, con 
d'os bombas. 
Duran t e la jornada, el enemigo 
no a t a c ó el t e r r i t o r i o del Reic i i 
i n i -los' t e r r i t o r io s ocupados. Dos 
a.vio'nes de reconocimiento fueron 
: puests. en fuga en la co-sta- íra'n.-
' cesa ipor la D C A . 
; Por ] la noche, los" aviones ene 
j migos real izaron incursiones . so-
i bre el nor te y el oeste de Alema 
j nia. a r ro jando bombas a l a z á r , 
| que causaron d a ñ o s m í n i m o s en 
.', las viviendas y no a lcanzaron-ob 
! je t ivos mi l i ta ros o e p o n ó m i c ó s . 
! E l enemigo p e r d i ó en t o t a l U 
i aviones, 12 en. c o m b a t e » a é r e o s y 
i 1 por, la D C A . U n caza • alemán. ' : 
"no r e g r e s ó a su base" .—EFE. 
! C O M U N I C A D O I N G L E S 
! . Londres , 14.—Comunioado del 
' Min i s t e r io del A i r e : 
" E n ' l a noche del domingo a l 
lunes, las coiuiiciones a t m o s í é r i -
cas adversas obstaculizaron; nues-
tras operaciones de bombardeo. 
F u e r o n e í e c t u a d o s ataques cont ra 
Jas basts n a v a l e á . de . -K ie l . W i l - -
• helmshavcn, instalaciones de eá r - . 
' burantos de Gelsenkirchcn y D n i s ' 
' berg, f á b r i c a s " K r u p p s " y " E s -
" sen' ' , a s í como contra varios afir 
r ó d r o m o s enemigos, b a t e r í a s an-
t i a é r e a s y é m p l a z a m i e ' n t o s de p r o 
y é c t o r e s , ,. ' • - . 
Se p r ó s i g u i ó la ofensiva n b e - -
tu rna contra los puertos de La 
Mancha , desde' Ostende hasta E l 
Idavrc. U n o de nuestros aparatos 
no ha regresado"' .—EFE, , i -
s ido ' bombardeados ranos pn";< 3 
de log condados p róx imos a L.ón«, 
res, pero inform adanes récibiria.-? 
indican cpie sólo fueron cansa-dos é i 
ño* en algunas localidades y el rfii-
mero.de yící imas . no ' es ele\ra.do. A l 
gunos edificios fueron destruidos -fn 
las -ciudades de ribera d d 'M-, • . .-
y en otras/ciudades del oorocslc .-c: 
causaron daños ligeros y pocas víc-
timas. E n dos ciudades del n o n ' ^ t í 
resultaron desínf idas algunas, é a s s s -
y fueron causados daños en cr;ih_ 
cios comerciales. E n una de' esha» 
ciudades fueran alcanzados' dos r : -
íilgios. l í u b o cierto in'imero de »i t-
timas, algunas, de ellas mortelmen-
te heridas. Los daños . regisrra,-!--:;•; 
en . otros lugares han sido ligeros. 
Dos aviones enemigos fueron d-es-j 
trnidos ayer domingo. Fiemos ]ve j - ; 
dido dos cazas, pero Jos d o s ' p i l o t o » . 
se encuentran en salvo."—-EFE. 
X X X 
Londres^, 14.— Comuricado de los 
ministerios' del A i r e y Seguridad*1 
In t e r io r : 
" L a actividad enemiga de lióy so 
bre Gran Bre t aña , se ha efectuado" 
en escala relativamente , pequeña , 
l imitándose a una .serie de ataques 
llevados a cabo por aviones ai>bu 
dos, «que arrojaron algunas.^ bómbas 
sobre cierto punto del sureste de I n 
g-;iterra y Middánd . Las i n f o r m a -
ciones recibidas hasta Jas 17 l.iuras 
indican que ha habido pocas v ic t i^ 
mas, pero nn ixxiueño n ú m e r o de 
personas resultaron muertas. Algu-
nas casas- y comercios sufrieron da 
ños en una ciudad del condado do 
Kent . Los d a ñ o s ocasionados cu los 
¡demás, pqulos, fueran ligeros.""—» 
! EFE? 
e s p a ñ o l e s , e n 
Londres 14—Comunicado del m i -
nisterio de-I A i r e : * " 
"Los ataaues. eaemigos durante 
la noche del dominso - a l ' lunes, se 
, efectuaron con un poco m á s de ¡n-
Itensidad, La región de Londres fué 
j el principal objetivo. T a m b i é n fue 
I r o i r áfacados el noroeste y . ' l a . ribc_ 
ra del Mersey. Se han señalado in 
' cursiones aéreas sobre' el noroeste, 
y algunas, localidades de .otras re-
giones. . • 
En Londres y distritos circundan 
1 tes fueron -alcanzados alsfunás. resi 
delicias- y edificios • comerciales c 
industriales. Se carece aún de i n -
formes completos §bbrc é l n ú m e r o 
de las víc t imas, pero se teme que 
haya habido m á s muertos v hori-
' dos que en Jos recientes ataque? noc 
turnos. -Fueron- causadas numerosas 
víct imas- en un lugar donde fué al 
canzado un edificio. T a m b i é n han 
- a 
U N A C A L L E B E L A C I U D A D 
> L L E V A R A E L N O M B K E D E J J 
. C A L D I L L O 
- : o O o — 
Mentón , 14.—Los doscientos 
cadetes que representaron a 
. E s p a ñ a en la magna concen-
t r a c i ó n j uve n i l de Padua, han 
abandonado I t a l i a , d e s p u é s cíe 
par t ic ipar en les act".o¡5 orga_ 
nizados en su honor. E n la es' 
t a c i ó n fueron despedidos p o r 
las autoridades y la población, 
que les -hizo objeto de cordia-
les demostraciones de afecto y 
c a r i ñ o . n . • 
Po r ' la m a ñ a n a , los cadetes 
e s p a ñ o l e s asistieron a l descu» 
b r in ren to de una l áp ida que 
da el -nombre del Caudil lo 
Franco a una de las principa-
les calles de la ciudad.—Efe. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposic ión de los Ins t i tu tos Provinciales de 
Hig iene) . O r d e ñ o Et, 7 ; 1.°.—L E O N 
P u b l i c i d a d M . E . R . O . -
Anuncios- económicos para prensa local. Presupuestos grat is 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses, Teatrosf .Cines. 
Murales, etc., para é s t a y toda E s p a ñ a . O r d o ñ o I I j 41 .—LEON. 
d o 1 
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E s c u e l a s y 
< * e s t r 
"Jíelacíot/-floniínal <íe los «nifiresa-'* so, Astor^a, 20; 3on Ramón Alotr 
rios de esta provincia que han con so, Astorgfa, 40; tion Agustín He„ 
tribuido a la obi-a sindical "íS rrero, Astorga, J40; Viuda de V i -
de J u l i o U e n t e "González, Astprga, S;. don 
" j Demetrio Fernández, Astorga, 10; 
{CoHtinmclóníf j Café. Moderno, Astorga. 25: ^ 0 » 
j Manuel García Zamarreño, Asto.r_ 
í>on Gaspar Luengo, La Bailesía, 'ga, 5; don. Eugenio Simón Esta-
jo; don Conrado Blanco. L ^ Ba- i íf¡l, Astorga, 15: don Antonio Gar--
ñesa, 15; Viuda de Emento Fer_ cía del Otero, Astor§av 400: Hotel 
nández. La Bañeza, 10; Exporta- Roma, Astorga, 10; don José Ro. 
dora Bañezana. L a Bañeza. roo: I dríguez Barros, Astorga, 10; don 
Viuda d« Pedro Pérez. 1.a Bañc_ I Daniel Lois, As-torga, 15; dan Ama 
Ka, 15; don Cástor Soto de las He- | ble A-varcz, Astorga, .75: Hijo de 
ras, l * . Bañera, 5: ¿on Gabino Francisco Alonso. Astorga. 50: Pen 
Martines de Mata, Vega de Infan, j sión Argentina, Astorga, 10; Viu-
zones, 25; Ayuntamiento de Vegas. da s. Rodríguez. Astorga 10: 
de Infanzones^ 10; don Cecilio de | don José Ortiz 
Llanos, León, 5:» don Antonio 
García, León, 20; don Félix Zua-
zo, León, 70; don Miguel Bavón. 
León, 50; Siderúrgica S. A , Pon_ 
ferrada, í0.000; doei Eudoro Cor-
del, León, 50; don Melchor Lom. 
bó. .Palacios de la Valducrna. 15; 
Reíacióti !os señores Maes-
tros y Maestras nombrados con 
d, carácter de interinos, suplen-
tes y sustitutos en el día 9. 
IS; don Felipe Fernandez. Parrado, -¿^^^ . »'VJI uc 
Astorga, 35; don JésÜs Gómez Cuer Don * Esteban Martínez Arias 
vo, Asiorga, 10; don José teman para ia de niños de L a Faba. 
dez Luengo, Astorga, S,; don Joa> Francisco Callejo de. la 
quín Gabela GaYcla, Astorga, 10; 'Fuente, para la mixta de Foma. 
don. Miguel Arias, Astorga,- 20; Don Maximino Valderrey Pé-
don Toribio Ares. S: don Evaristo rez, para Ja mixta de San Pedro 
Alvarez. Astorga, 10; Café Central de Gorullón. 
Asíorga, 45; Sindicato Agrícola Don Argimiro Burdiel Felipe. 
A., Astorp, s; don Domingo Sic- para la mixta de Noceda de Ca-
rra, Astorga. 35; . don Angel Du> brera. 
rán. Astorga, to; Eléctrica de Val Don Agustín Fernández _y Fer 
_ Don « l a r ttaSr 
í«...C¡>„4io FernSníer . * • 
de Val de San Lorenzo. Astorga, 
ÓS: don Andrés García Botas, As-
torga, 30; don José Luengo Cabo,, 
Astorga, 100: don Abundio Duran, 
Siicilia, As-torga. ' Hospital de Orbigo, Astorga, 5; 
roo; don, Pedro Alonso del Cam. don Enrique García Gómez, Astor. ' 
po, Asíorga, S; don Ceíerino Sán- ffa, to; don Esteban Postigo Gon- s 
chez Martínez, Astorga, 60; "don zálcz, Astorga. 10: don Victoriano 
Leonardo Merino Sabotes, Astorga, Fetrero, Astorga, 5: don Mateo 
•10; don Andrés Gsrcía García, As Calvo Cabero, Astorga, 80: don 
.torga, 20; D. H. Grancll y Már. .Juan Bautista Mirantes. Astorga. 
tínez, Astprga. 80; don Jaime A ôn 5; don Antonio F^rr.ández i-npr)^ 
don Angel de las-Heras. Pahxios 90 Ber.ítez, • Astorga, S; don A l - m Astorga,'• 100: Hijo de Luis 
de la Valduerna,, 10; don Sergio 
Santos, Palacios de la Va'duei'na, 
'í.o; don Angel Beltrán, León, 70; 
don SeguMo Vivas, Villamañán. 
30; don Teodoro Rodríguez, Ma-
nández, para la de niños de San 
Pedro de Olleros. 
Don Sandalío Herreros Herre-
ros, para la de niños de Molina-
seca. 
Don Luciano de U Viuda Cal-
vo, para la mixta de Gettno 
Don Tomás Morán Martínez, 
para la tníxta de Tejeira^ 
Don Juan Martínez Diez, para 
a mixta de Crémenes. 
Don Andrés Santamarta. Mar-
cos, para U pixta de Chapo . 
Don Luciano Rubio Ferníndez» 
para la de niños de Ribcta. 
Don Liberato Alonso Rodrí-
guez, para la mixta de Argovejo. 
Don Domingo Rodríguez Fer-
tallana, 40; don Santiago E s c ^ > Amador ^ Cisticma; ico; torga, 60; don Alfredo Martínez 





rez. León, 10; don Federico Muñoz, varez, Astorg 
León, IS; don Pabk» Herrero Aíon, Gabela A^nso, Astorga, 15; , don 
J e f e r a t n r a p r o v i n c i a l . d e 
CONCURSO 
. e o n 
* puestos por la Dirección General ¡de Mutilado». Los ejercicios versarán sobre las 
zas de personal de plantilla de esta j materias propias descargo y esta-
Jefatura Provincial, sie proveerán rán íntimamente rejacionadas con 
ra 1* ^ niños de F Aria: ^ 
Dori Arsenio R JSCU(3ero ' W 
^ la mbcu de M ^ M ^ o 
Don Cesáreo rl0reda- ^ 
Pavuelo - e ^^elirp. 
Don Uidro Ma.afí. ^ 
Para la mixta de ^ ^ f i 
Don Marcelit ^ F ^ - I 
para la mixta de & z M ^ 
Torio. e ValP»^qucro7• 
Don Miguel de u T 
tos. para fa mixta de En-
raya. a ue Camp^ 
Don José Alvarez 4iu 
ra la dé niños de CcSn ^ ai-
Truchas. Lt>rPorales 
Don Hermos Perrei-, 
güero, para la mixta | dH Re' 
del Condado. de 
SUPLENTES A I 
Doña Jacinta Alejo 
/ a j a tmxta de P ^ o ^ J 
Doña Amparo Rodrífvue, 
tí? para , la de niñas 
va de las Manzanas. 
M A E S T R O S PROPlFTARinc: 
I REINGRESADOS 
I Don Seberino Sabugo AU-arcz 
, procedente dé la de niños de Otf 
ro de Escarpizo. para la mixta 
de Barrio de la Puente. 
I En la semana próxima se pm-
cederá a formular la lista de mi-
rito de los señores Maestros tíá 
han solicitado figurar en,1a mis 
ma con arreglo a la convocatoria 
de 3 de Septiembre último, in-
serta en el "Boletín Oficial" do 
j la provincia de! día 7 del miimo 
| toes, número 202. 
| ' X X X 
I La- Dirección .Genera!' de Pr> 
' mera Enseñanza, envía el síguieti 
te telegrama; 
'•Habiéndose adjudicado a Mies 
tros sancionados procedentes 
otras provincias. Escocias vacan-
icrzo, «5; Gráficas 1 Fidalgo. As- . pgts ' duplic^flos, ransferencias - tes según relación enviada, que-
torga, 20;' • Comerci-il Asturiana, | y de'más asuntos, utilice, los ex da" anulado los noo*rnm<«it« 
bsrto Santiago González, As-torsa. Fernández. Astorga, too.; don Pe-
Sí Banco Herrero, Astorga. á5í dro RodrÍRuei:. Astorga, 50; don 
Hotel Moderno. Astorga, 40; don Cándido Fernández. Astorga, 20; 
Mekhor Alonso Cabello, Astorga, don Ramón Mólkdj Sáncbez.. Too; 
15; don Juan Cambas, León, 60; don Narciso Cordero del O., K s . nández, para la mixta de Cari 
Seda, * • 
Don José J,íarqué3 Rojo, para 
!a mixta de Piedrasalbas. 
Don Manuel del Reguero Ví-
llafañe, nara la mixta de Villa-
íelix de la Sobarriba . 
Don Aquilino Marcos García, 
para la de niños de San Román 
de los Caballeros. 
y p o n Angel Rabanal García, na 
ra Isi mixta de Rueda del Ab-
rante. 
vañes, Asorga, 5; don Valeriano 
Fernández Gavilán. Astorga, TO; 
don .Tomás líanh'cue Rubio, As*or 
ga. S í Miguélez Migué'ez Gígosos. 
Fresno dp la Vega. 10; don Inda-
ledo Carpintero Gígosos. Fresno 
de la Vega, 10: Viuda de Domin, i 
go Gígosos, Fresno de la , Vega, j 
50; Ayuntamiento, de GÍROso?, 10; | 
don Ezequiel Martínez. Fresno de Para la soTieitud , de T A R -
la Vega, 10; Hijo de Franc sco Gi J E T A S aprovisionamiento GA 
jarosos Fresno de la Vega. 50; don S O L I N A ; cupos • mensuales 
Benito Viloría Alvares ^ Torre del • matriculas, altas y bajas, car-
las funcior.es que han desarrollar 
en el, ejercicio de las ' plazas, con-
siderándose como mérito la pose-
sión de títulos prpíesiona'es y el 
haber' 'trabajedo en el ,S. N. T. si 
favorables 
O rallo, 150. Almíbares y Conservas 
Ledo, Villafranea del 13Í€rzo, aoo: 
don Uba'do Pérez, León, 10; don 
Heleodoro García, León, 10; don 
Angel Alonso, J^ó^. i5í don José 
Morrf'el AH-arez, León, 100; don 
José Carro, Astorga, 70. 
tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios A G E N 
C I A C Á N T A L A P I E D R A . B a . 
yón . 3 (frente al .Banco de E s -
p a ñ a ) . Te l é fono 15-63. L E O N 
Delegados- y Agentes en to-
da E s p a ñ a , Portugal y A m é . 
r ica . 
por concurso-examen, al que. po-
díán eonéurrir. los que reúnan las • 
condiciones exigidas para .ellas y 
pertenezcan al tamo de provisión 
'qué a las mismas correspondan. 
Las instancias -solicitando tomar presentan certificaciones 
parte en dicho concurso deberán ser de los jefes. 
presentadas en la Jefatura^ Provin- 'I Los exámenes ,se verificarán d 
cíaJ dél Servicio Nacional del Tri_'día 15 de noviembre próximo. Las 
go de León ha,sta el día 10 de no- , relaciones de "admitidos a' examen, 
viembre próximo en que quedará serán expuestas en la Jefatura Pro 
cerrado el plazO de admisión, y se- , vincial .de León el día í l de no-
rán ' dirigidas a! señor Jefe Pro_- viembre. \ 
viudal deL Servicio Nacional, del ) Los nombramientos tendrá» ,ca-
Trigo en León, debidamente rein-'j rácter de interinos de conformidad 
legradas y escritas de puño y letra i con el artículo 62 del Reglamento 
del' interesado. Las edades para po i de Ordenación Triguera.' 
de? concursar serán de < 33' a 45 Los aspirantes' deberán estar eíi 
aí^os. _ condiciones de poder constituir fian 
Las plazas objeto de concurso < za de ib.000 pesetas, segtin dispone 
serán las siguientes: . Vel Reglamento de Ordenación T r L 
Dos plazas de Jefe de Almacén, güera en su artículo 59, para el 
con áue'do de 6.000 pesetas antia- 'desempeño de las funciones deríva-
les y tumo de restantes ex comba, das del cargo. Los Caballeros Mu . . . , . ,. 
tientes. I ti lados de Guerra por la Patria J P ' Ioeal .con las mstalaciones msus modernas. Bep íc ia l i . 
• Una plaza de Jefe ^e Almacén, quedan exentos de esta obligación. ^ e* apentivos y exauisita repostería. Rico café e x p r é s y 
con igual sueldo y turno de Muti- Se hace presente que a pesar de gdo genero de marca. Restaurant con ampL'os comedores para 
lados de Guerra. que las plazas objeto de concurso P ^ a s / A ^ " ^ \ ^ e r v l C i ^ m ° ^ esmerado en el Bar P^s . 
. La documentación que todos los 'exrmen, son reservadas pata cubrir taurant A Z U L . Telefono 1605. Concierto diano poi la erques, 
solicitantes deberán adjuntar a la 'por los turnos de Mutilados d? Gue . Ü J ^ t A S A 
instancia será: Partida de nacimicn ¡rra y "ex combatientes, de producir •! j ^ ^ ^ 
to, certificado de buena eonducta, ;se el caso de no presentación de as j w \ w * r r w r r e * * B ^•^-rsnr.'nr/-v. nr* • 
.oxncdido por eí Ayuntamiento don 'pirantes que reúnan dichas condi- | A g e n c i a 
de resida el solicitante; -certificado clones o ^ los concursantes no c id 5! ¿ p ^ ^ 20 Teléfonc n i 9 S€ encarga de to. 
. de anteccejente, pénale,, expedido sean ca rficado de j.ptos se tras da c]as<f % a£Urit0s propjofi ^ f f ^ J J Cla íes pasivas: Repre. 
por la Dirección General de Prl- ¡pasaran las vacantes citadas de « ^ ^ . i . . ^ . . . 1 J _ _ ̂  " * . * V * * ^ 1 - 1 * n 
•ionesí certificado Acreditativo de unos turnos, a otros, como dispone 
(Cemi inus ré j 
Automóvi les , Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
C A M I S E R I A , P E R F U M E R I A A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo número 10 
B A B . A Z U L 
hechos por la Junta Pjvyinffcj 
a Maestrbs del grado Profesicr 
nal que eligirán nuevos destinos 
entre las vacantes que resulten. 
M A N T S Q Ü E E A LBONESi 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera marca caps ocla. 
Suero yu.nones. 
y s u r e 
2 m 
sífilis sm ^ 
su adhesión al Movimiento Nació, 
nal. expedido por la autoridad ci-
la ley de 25 de agosto (B. O. de 
1 de septiembre 1 de 1939) y en con-
vii y militar o el servicio de Infor-' secuencia,' podrán concursar aspi-
mación- c Investigación, de F E T y , tantes que pertenezcan a turnos de 
de la* JON_S; certificado de cuan- ex cautivos, frmiliares de víctimas 
tos méritos aleguen en las instan- nacionales de la guerra y de libre 
das. qué presenten, y para ex com- provisión, todos los cua1 es sufrirán 
batientes certificado acreditativo de Tas pruebas ê aptitud correspoir 
liaber a^an^do por lo menos U dientes en. las fechas ante citad". 
Medal'a • de Cstñgaña o reunir las Por Dios, Kspafia y su Rev< 
cotókkine? par̂ . su obtención. cíóh Naciora sindicalista •••»'. 
Los Caballeros Mutilados de -Gue t León, n de octubre dé 1940. 
| £3. ¿ e j e ¿ r o v i n c i o t rrá ^o¿^la^ Patria, deberiu^ser pfo. 
sentacictes; Instancias Certjf?cados penales y Planoa; L i -
cencias de Caza. Pesera y Montes etc. etc. 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
D R . C A R L O S D I E Z 
Del Hosnítal General, del Hospital dé San J«an de Dlc» 
cuitad de Medicina v Cru?- Roja de Madrid.) 
^ E n A P J S T A E N E N F K R M E I O . M D E S D E Í RTÍJON O* 
N I T O - Ü E I N A R I A S . . COK 8 t C I K V G ' A V P l E J , 
Aveaida del Padre Isla, 8. I.4 izquierda. Teléfoao, Í3V 
C p a s u i U ; De 12 a 2 ^ d« 4 % 6, 
nos en el organismo coj ^ 
ento cómodo f o" idoS tamier de efectos rap'0-c * 
ta ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^fermédad, deíff h 
casa, 
lento h^Ooede paSe- e0-l3S 
1 trabaP cúli-lle, de viaje 
m 
acupaciones 
signe con el r y f t f c t f O 
E s p a c i ü c o ^ 0 e * v 
^ n ü . d u r a n ^ S< 
rito, excelen dulce b i e n - - , ^ 
Í ^ O para ^ ' ^ ^ 
¿ n todas las ^ < • 
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poco, y los restantes', lo dicho, jue- » Patencia, 
gan a ratos, pero np 1igar». j Bueno, j 
L o que se nota •sencillsmenft es maJ reto 
que nos, ía.lia .un medio derecha y nos tien 
que ya que todos tenemos derecliO . inuy ice 
a opinar, -nos decidimos a declarar - ra sacar: 
dos valores ¡nclisctltible? .que' tenc_ í vueUecit 
mos olvidádos: uno es Taji 
famoso defensa 'd?-! SEU. v 
con- intención deportiva y C( 
gancia y el otro es Muñoz,. 
portista que lia démor.irado'- s 
cls^e en cuantos parliJos- ha 
y cuidado que' no pierde oca 
m m m y m w . m m v M m n k 
treu 
lacios, para a' 
>. hoy, ha 
;mov Ayst 
n taso qi 
kj A M B I E N T l 
Ciertamente, la afición tem: 
tempeniíura horas antes dc . e , 
,» partido, aunqití' los precios de 
er n categoría deportiva a,3Ubta-
¡¿n—y con mucha razón— al mas 
í'amerxü y entusiasta. Todas las 
conversaciones se eslrdl.ban al fin 
, a la postre, en el tema del fútbol 
local. Y no había que olvidarse del 
defcalabro— iniustiticado % nt'es 
tro once, aiñte el equipo sencillo v 
•in grandes vuelos deportivos—co_ 
mo pretende ser el nuestro— de mies 
ta querida ciudad de Zamora. Pe_ 
ro el primer paso en este ¡camneo»-
pato, nos obÜsa a caminar con mu 
cha seguridad y tiento, para poder 
salir airosos de este desconcierto, 
ci que nos ha metido "unn mala 
Urde de toros" c-n tierras zumora-
nas, 
Can todas estas circunstancias, en 
pro y en contra de nuestro resurgir 
ííportivo. se mascaba c' ambieitc. 
temo de gran afición y el nuevo 
frapo, se vió borradísimo con n i 
público nocas veces visío en torneos 
¿ primerísima Gatesoría. : Quién 
WÍ iba a decir a nosotros aue íba_ 
a vernos, con una tarde tan 
«tora, fea y "rhanarrona". resistien 
<io todo un partido, contra el in-
fantil del Poníerrada. Y la verdad, 
•'í ha'sido. Nos hemos visto suges 
lionados' por nue3tra aU^ tempera-
tura cylturálista, y todos, como bue 
g3 êoneses. hemos resistido un 
*^vio, git, la confianza de ver un 
^ partido. E l resultado nos ha 
ŵ o la razón, pero es que la Cul 
la olviden ni en horas de 
ĵ '-ladera amargura, como fué la 
w ayer, cuandS el chanazón. brtij-
con creces, para todos Jos eá-
Wtadores. 
E L P A R T I D C . estamos de enhorabuena y Que en 
• Del partido vamos a decir mvy P r e n d a vamos a dar machos sus-
poco, porque, cieríam&pte no hay tos, cas!, casi más. que en Zamora, 
nada que destacar, como no- sea el j También hay que deíacar quí con 
mal papel que hacen GeHn y Ga- jGelín y Calo, ayer merecieron ser 
lo, jugauílo iornudab emente, con . tomados en consideración Goyo y 
con unos muchachos que no sé en Arturo, que' estuvieron trabajado-
unos muchachos^ que no se en- res y que no se puede est;r muy 
tienden ni a tiros, aunque demucs- descontentos de Scverinp y de . 'Gás . 
tran que individualmente saben ju tor." E l portero no tuvo ocasión de 
gar al fútbol, jpero señores, n la demostrar su dase. Creemos qu« 
hora'de tirar a la puerta se abren .¡no nos decepcioncxrá cuando llegue 
todas las ventanas de los esperta, ' la ocasión. E l Gitano, va'ienle, pe 
dores y como siempre.,. ¿Dónde ro sin zurrar' aún, puede ser muy 
está César? Hasta en él fútbol se bien un , acometedor > que prepare al 
recuerda un poco de historia, y es indiscutible chutador, muchos y muy 
que esto de miestro chutador yá va bonitos tantos para próximas íe— 
.teniendo, también la suya. Gracias chas. Sixto tuvo un segundo ticm_ 
a Dios y a un gran aficionado, que po • movido y no ríos .disgustó tam-
. . . . . . F U N D I C I O N Y T A L L E R E S ' ' . . . . . . 
de ocasión de -¡po 
r su valía, su dureza, su in i vo 
labor. ; fo r que no se les de 
pmeba^... V en la delantera se pue j se 
de hicer mucho y ' bueno, pero hay 
q-íie zurrar es mucho, para que juo, 
no con amor pro m con 










de' todos ¿ Hav 
decimos cue 
una unr»n)me protistg cíe 
« espectadores,' pidiendo 
inuase' «n el terreno de 
i que nosotros quen;;mo> 
perder con todos lois ¡hoú' 
ñores, y en cuanto a la afición, lia i 
te recordar el tiempepito .que tuvi-
:tificando dos'irnos y la resistencia titánica de los 
la inclusión {leoneses, para estar al lado de los 
to, de todoá ! nmcíiachos. E n Palencia, es-periimo» 
jver muchas caras leonesas, y put^ 
odemos ir a Ule ser... . " 
i i dd actual se dió por 











Construcciones y lieparaciones en Fuente Castro 
! Oficinas y venta: K a m ó n y Caja], 11 {frente ai 
m • Ins t i tu to ) • nnn 








^ CAMPO ' ' . 
^ campo, muy curiosín, aunque 
ia^.u :1geros detalles, que eipc_ 
u j s estén subsanados para d bró 
.•^encuentro, para que t l barro 
fcSnT haSUl en 193 í>roí,io? 
¿ a s í nos fuimos al campo, e -
^ s per dos "hinchas sempiter-
g . ce un lado. Ma:>lí:1, el amo, 
^ Í Z - 0 ' ^ n FU puro enfundado 
Remisa blanca, para demostrar 
AU por 105 c;uturallstas y de 
» en P \ • det P ^ x m o par 
? «1 nr- e!,-C1S-' donde ha ¿e estar 
' £ L ^ f a f,ia' Para 
nC- !^5 pur'tos me hemos de 
lXJn j dados Zamora. 
R n á f rÍatro y W ^ ú n ñ ñ z s -
^ engues t n el nuevo tapc:e 
m tó»0 recíb;dos coa aplauso^' 
¡* r,0 .vOS; ""os aplaudían a ¿o 
W r H n, aver y ótros Pltabai. 
t ^ o de una tarde de Zamo> 
iic0' '"- •».,~Jlun r 




«u^n . v-'ut: ue ^.am-j_ 
• A las órdenes 
arburo exigente ' y con 
Wkél le exceso de vista, aunque 
^ S I r,Ce as ! Pehucos; C a -
^0 A P a r ^ 1 a . G d í n y. S e . 
| ' i ¿ ^ ¿ S l x t o . titano, Cás-
T R A P E R l A Caretera , \ s t iJr i» 
Vúm 6. Se compra- toda clase de 
.'rapo papej y huesos y se vender 
trapos para hmpieza y bayetas 
rw saca brillo 
MEOAHOGEAFIA, taquigra-
fía. Academia Franco: Kúa, nú 
mero 49. León. 
COMFEO aceite linaza y ven-
do garrafas dos litros. Ofer-
tas: (Jjeío Unzueta, Ürdoño 11, 
41, bajo. León. 
M O T O R E S eléctriQos industria 
les y para riegos. Grandes esi* 
teneias todos tipos y voltajes. 
Keparación - y. venta. Tálleres 
Eléctricos "KIPOLL". Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono 14Ü7. 
León. 
OFICIALAS y midió oficialas 
de sastrería, se necesitan. In-
formes : . Oficina Colocación 
Obrera. 
SE XEASPASA bar barato, ca 
ile eéntriea, por marchar su 
dueño. Informes en esta Admi-
nistración. 
D I N E E O ganará representan 
do fábricas de .artículos de 
gran demandá. Detalles gra-
tis. ATXJAS . Apartado 104. Ya 
lencia. 
SU AEPJENDAN locales pro-
^ píos para bodega o depósito de 
mércancías, en la carretera de 
Zamora, Barrio La Síd,- fuera 
de fielato. Razón: Fábrica Cho 
colates y pastas, Ordoño H , 
37. -León, 
CASA se vende reciente cons-
trucción, renta 835 pesetas. 
Precio 68.000. Agencia Cünía-
lapiedra. 
M A Q U I N A de escribir y sumo 
dora deseo comprar. Pagaría 
- J ^ n . Dirigirse al apartado 
Í142. Vallaaolid. 
j 'TEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
. 1082. León. 
SE VENDE , casa en la calle 
Don Gutierre. Para trate) r : A l -
fredo Allende, Ramiro Balbue-
na, 14. 
AMA DE CETA se; precisa en 
Rodríguez del • Valle, núuj. 17. 
SS VENDE magnífico violín. 
Informes: "Bar Bcsurro". /• 
COCHE familiar para seis 
asientos' con arreos, se ve'nd'e. 
Info l ios : Rúa, 41. Pral. León'. 
LA ESMEÍIALDÁ, Mercería-
Paquetería. Avenida General 
San iurjo, 2 León. 
DOÉMITORIO completo ma-
trimonio y nevera, se . vende, 
ñnzón en esta Administración. 
SE VENDE capote fa la ip te ta 
t n ú marino szmi-fj-jevo y pan 
i i ú ó n gris paca L'a/ón: Padre 
Isla, 3. 1°. 
SE DSSEAN" estudiantes co-
mer por su cuenta, sitio c h i -
trico. Informes eá esta A i m i -
nistrf.eión. 
VACA perdióse en Villanueva 
de las Manzanas" señas ^clo 
i castaño claro y asta abierta 
con una S cuerno izquierdo. 
Ruégase devolución a Félix 
Marbán en el mismo. 
' BALANZA vendo Avery auto 
mática. Avda. 12 de Julio, 98. 
' CASA particular.admite bués-
1 pedes, preferibles de Aviación. 
Razón en esta Administración. 
EXTRAVIOSE cartera conté-
; niendo cierta cantidad dinero 
fotografías, Plaza Calvo Sote-
1G a Estación Matallana. Se 
ruega devolueióa: ürdciño I I , 
16̂  2,°, derecha* 
te y - medio; 3. don Marcelo Péré? ' 
Navas, seis y medio; 4, don Dcnnn 
Suárez, seis y medio; 5, don 
Elias. Alvarez, cinco ' y medioj 6,. 
don -Cádos Mondeja". cinco; 7, 
don Mariano Gómez, cinco; 8, ¿nn 
Juh'án Cuenca, tres y medio; • 9, 
don. Félix Barthe, dos y medio; ib, 
don Félix Fernández y" Gutiérrez, 
dos; n , den Baltasar, Ghoga, dos. 
• X X X 
:, podrá observar, lia ha_ 
es sorpresas en este tor-
lodemos calificar -,de pr i -
oría en León, ya que laŝ  
:uras de este noble depor 









ra dé superm] 
todos IOÍ pro; 
nados que hai 
Cierto qne . 
í^ran belleza 3 
estudio, como, 
por . LomfKs— 
déjár—Alonso. 
¡ PRIMERA D I \ 
Resultados de los 
Liga dé Primera Divis 
dos ayer: 




Ccmo se puede observar, «1 ansie 
del Ajedrez ha invadido losi ánira:,3 
<ie todas las peñas deportivas de 
León y ha habido campo pafa de-
mostrar la clase de I09 aficionados, 
que son muchos," aunque algunos, 
cerno los del Imperio, no han tema-
do tiempo de terminar su torneo, 
con un jugador que queda d*»l Azu l 
para disputarse el campeonato. 
¿Será que. ^quieren ganarle por 
Cansancio? Porque sino no se ex-, 
plica. Ya van dos meses y la p^cn 
formalidad de los finalistas, no per 
miten que se pongan ú*} acuerdo, 
cuatro señores. 
A ver si por fin podemos d é d a -
rar quién ha sido campeón indivi-
dual entre el Aajl—-Imperio, j í V r , 
qiíc y a es Iiora! 
X-X X • • ' 
Y en este invierno que se pre-
senta, con u n cariz deportivo de.-a 
máxima envergadura, a ver sise ha-
ce un.buen torneo, en el que'par L 
•cipen todos los aficionados, pon'en-
do dos categorías en el tablero ce 
la lucha. 
E l señor Pérez de M í g u d , ?jlra 
y maestro de estas lides, puede ídr 
mar una comisión de aficionado? y. 
orgsmzar en íorma la •tenj^T.-.t.a 
deportiva del invierno, en la? re-
de 
3ra_ 
i'-spanol, 2; Muro a, I . 
Sevilla, 10.; Valencia, 3. 
Zaragoza, 2; VBrrcekina, 1, 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Pr imer Grupo 
Stadinm, 1; Arenas,. 2. 
Ferrol, 1; Sportiñg, 3. . 
R. Sociedad, o; Osasuna, 2. 
Santander, 3; Vaíladolid, . i . 
SaWmanca, . 1 ; D. Coruña, i . 
Baracaklo, 3;, U . Irún, 3. 
camnrj cuadriculado. 
Levante, o; Cádiz, í. 
Saíw^ell, o; Castellón 
Cét 'áító, 1; Granada, 
CarUgena, 3: Bcti?, i 
Jerez, 3; Badalona, o. 
Ger(»a, 3; Malaciían-
X X X 
.Reimlfadn de. los. ¡n 
Zamora, 2; Palenci¡, 
Cultural, 7: Ponfcrra 
Equipos 
o. 
1 E P F 
D. Falencia 
C. Leoî esa 
Zamora . 
'Pcwííerraéa 
2 2 0 0 7 2 4 
2 1 0 1 7 » 3 
3 1 0 1 3 4_ ' 
2 o o 2 o 10 o 
Tiene el gusto de p?ner en conocimianto de su distingu da 
clientela, .que a partir del próximo miércoles, día 16. abre sus 
salones, presentando las nu:vs^ collc^oaes que acaba de M i 
cibir.—A.vda- de los Condes d© S^gaato,' 11, LSO^T.—J'el.' Í33Q 
^ ^ ^ ^ ^ ^ <0 
-O— 
L a I n d u s t r i a l Leonesa, 
—. # 5 F á b r i c a de ohocolates y 
^ á > t T ü 0 T & l t t f l É Í P ^ t a s pa ra sopa, ha do-
A J . I . V Í S k V n U Í U . ^ £ a d o a los campamentos 
J de O. J . y E d u c a c i ó n de 
'5 Descanso, el impor te de 
N sus, facturas po r g é n e r o s 
í ̂  suminis t rados a estas or-
1 ^ ganizaciones en el pasado 
verano. 
, N T a n gchercso rasgo de 
j ^ desprendimiento se co-
^ men ta p o r s í solo, y a l 
^ hacerlo pub l ico nos í l ; n a 
| de s a t i s f a c c i ó n por l a cris 
^ t i ana y p a t r i ó t i c a labor 
J de estas dos inst i tuciones 
•5 de l a Falange., ; 
m 
(Servicio especial Transoceán) [ d a ^ ^ 
E l comtimcado oficial del Cobier Kuvvmia, que ' ?ctl1^ • 
nunmno, explica lo rejerente aiJ ÜO, de la M d f - ^ W a M no 
envió 
de tropas alemanas a dicho ran^a ijlle 
país . Se t r a í a , según él, de dos d a W chora 
ses de tropas. Una compuesta pr in- á m e n t e al í a d T d Wocaio 
cipalmente por oftciates destinados a ^ conforme a r 
ins t rucción. Estos han sido solicita freses de R n ^ J 5 l'erd<¡c 
dos expresamente por el Gobierno " segunda c h s ' 
rumano con la misión de orgqnisar mm<w está destinad 
el E j é r c i t o de dicho pa ís , con ar re . Pozos petrolíferos n " ^ 
glo a fas bases empleadas por las Parte . e U ^ \ a ^ J u a i 
potencias del E je y constituye, n i con sks aparatos. 
^ras n i menos, qne una consecuen-
. " 5 ' i ' 
VERSOS NA0IDOS D E L FUEGO D E L 
^ U S E N S I T E N I A 
DE DIOS 
Vivo sin vivi r en mí. , 
y tan alta vida espero, 
cjue muero porgue nó muero. 
SLOSA 
Aquesta diviua unión, . 
del ainoi' con qué' yo vivo, 
Imce a Dios ser .mi cautivo, 
•y libre mi corazón: ' 
mas causa e n mí ta l pasión 
ver a Dios mi prisionero; 
que muero porque no muero. 
"¡Av! ¡ Qnó larga es " esta 
[vida! 
qué duros estos destierros, 
ésta cárcel y estos hierros 
en que el alma está metida! 
Sólo esperar la salida, 
me causa un dolor ta-n fiero, 
que muero porque no muero. 
i Á y ! ¡ Qué vida tan amarga 
do no se goza el Señor! 
Y si es dulce el amor, 
710 lo es la esperanza larga; 
quíteme Dios esta carga, • 
más pesada que el acero, 
que muero porqiie no muero. 
Sólo con la confianza 
vivo de que he. de mori r ; 
Ijjorqiie imiriendo el. v iv i r 
me asegura mi esperanza, . 
muerte ao el v ivi r canza, 
nor te tardes, que,te espero, 
que muero porque no muero. 
Mira que--el amor es fuerte; 
vida,.no. seas molesta,;-, 
mira que sólo te resta, 
para ganarte, 'perderte; 
venga ya la dulce muerte, 
vénga el morir muy ligero, 
que muero porque no muero,. 




Nueva York, 14.—En una 
crónica titulada "La vida sub-
te r ránea en el Londres sitia-
"do", el corresponsal londinen-
se del "Nev York Times" des-
cribe la vida nocturna' en los 
hoteles distinguidos de la ca-
¡pital br i tánica. Una dulce y en 
• cantadora música, de 'klan-
^zing" hace olvidar el ruido ma 
cabro' de las explosiones-y del 
t i ro de la DCA. Todo el mun-
do se siente seguro, porque ló/s 
refugios son profundos y están 
protegidos por siete . planch¿s 
de acero y cemento. Lo'mejor 
dé la sociedad londinense, en-
tre la qué figuran altos funcío 
• ¿a r ios del Gobierno y los ofi-
; cíales del Ejérci to , acompaña-
: dos de sus damas/se hacen ser 
! v i r las comidas más costosas:" 
¡.Champagne, Whierky y toda 
clase de viandas que proceden 
de importación. Los cafés noc-
turnos menos, caros, no pueden 
ofrecer a sus chontes nna se-
guridad tan completa, annque. 
tienen a disposición del públi-
co qne los visita dormitorios 
nocturnos.. En todas las habita 
ciones hay calefacción y~refri-
geración automática y el vis i-
tante puede hacerse despertar 
I 
• L o f P 0 - ^ Petrolifernt 
! constituyen para RUIL ' 
I P r m c i p ^ 4vCS/"hy i 
bles Para Alen J i a J » * 
el suministro de ln „ , i % 
™ Sabido o s ^ S t l ^ 
sado se cometieron n i m Z a ^ 
de sabotaje en estos Ta^A 
troteo y vo llay que d v ¿ s / ' ^ 
explotación estaba-
en manos d, 
británicos. Pasa en Rtun.v.:', 
en el resto dehr mido doni, u 
t é r ra -es dueña de todo aqúdk 
representa un valor. 
la servidumbre a la hora" ' Sc ha comprobado far docu, 
que lo' desee. Las clases supe- tos, f i lados- ; en Francia, ^ 
r i oros pueden permitirse toaos P ^ c / ' i g - a t e r r a proyectaban^ 
los lujos y no temen a las bom-
bas, ¡"no de estos seres p r iv i -
legiados ha sido el correspon-
sal norteamericano, que ha d i -
cho que ellos sólo temen el fu -
ror de la población de los ha-- { pulsándoles de este paU. Pero 
rrios d d este de Londres, en \ha sido descaí-fado todavía 
el caso de que lleguen a cono-




Como • consecueima 
fituído 
tocar 
de los pozos de 
de surgir compM 
¿cesto, U ^ e X 
A ministro francés en ¡¡ti 
resf y detenido un cierto m'mmi 
ingenieros ingleses en Rumo 
noches las clases superiores, 
que para el pueblo sin medios 
económicos son noches de te-
rror. - . * ., : . . . 
En oposición con esta vida 
subterránea de lujo-—signe di-
ciendo el corresponsal—la 
da se desarrolla en los refugios 
públicos del este de Londres, 
en,.tas estaciones del "Metro", 
en los antiguos, depósitos de 
madera: 
esta vida muera, -
á estando v iva : 
muerte, no seas esquiva; 
vivo muriendo primero, 
que muero perqué no muero. 
Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios, que vive en mí 
.sino es perderte a., tí , 
para mejor a E l gozarle ? 
Quiero muriendo alcanzarle, 
pues a E l solo es el que quiero, 
que muero porque no muero. 
•'Estando ausente de tí, 
¿qué vida puedo tener,' 
sino muerte padecer 
la mayor; que nunca v i? : 
lástima tengo .de mí, 
por ser mi mal tan entero, 
que' muero porque no muero. 
Hoy celebra la Sección Femenina de Falange la fest:vi-
dad de Santa Teresa de Jesús, Patrona de las mujeres na-
cionalsindicalistas. • - • - 1 . . , • 
Con tal. motivo, en la iglesia de las Carmelitas de Guzmán 
el" Bneno tendrá lugar una m'.sa para todas las afiliadas, en 
la cual cantará escogidos motetes mi coro de- camarada.s. 
A las diez, en el domiilio de la Sección Femenina, se cele-
brará un acto cultural, sobre la vida y g'-^tldad d.e Teresa de 
Jesús. 
A las tres de la tarde, y desde el estudio de Rad'o León, 
se transmitirá una emisión especial, dedicada por la Sección 
Femenina a su Patrona,, Santa Terssa, 
e l p l a z o p a r a l a 
D E C L A R A C I O N 
D E C O S E C H A S 
Madrid, 14.—E] Servicio Na 
cional del Trigo ha facilitado 
una nota por la que se comu-! 
nica que ha áido ainítliado has_' 
ta .el día 31 ¿el corriente, el 
plazo para presentar las decla-
raciones jurada.s de cosecha, 
cantidades reservadas y canti-
dades disponibles para la ven-
ta, así como las rectificaciones 
a lí.s ya presentadas.—Cifra. 
M a n i f e s t a c i o n e s 
a n i i b r i t á m e a s e n 
víveres, poblados cada no'cíie.Í-M» 
por millares y millares de mu-
jeres, di?, niños, do rudos obre-
ros'del puerto! Allí, mézcladas 
con las mirjéres publicas y to-
da la hez- del pueblo de raza 
blanca y de color, se. encuen-
tran los obreros y empipados 
pá ra ¡pasar la. noche sobre el 
frío cemento! Puede preguntar 
se si todavía es necesario em-
plear explosivos para .desmora 
l i za r . a Inglaterra o bastará 
por el contrario, dejar que ha-
gan su obra estos focos públi-
cos de enfermedades de todas 
fiases.— (Efe). 
L( 
y por esto el Gobierno ym\m ' 
creído oportuno, frente a l j (¡¡^ JUlIies 
tesen orgonlzí'.clón del serri* y Londre 
creto inglés, confiar Ja viii'knciai 135 de 
Jos extensos yacimiento.'! de pctrfli boiübai 
(7 frogas y aviadores l̂emanes. '• clones 
Esto na es, sin ewharao, f^d jjg 
qne el Gobierno rumano hn fnifa pita[ jj 
\as ivoprnt alemanas. Tur.; 
gue siendo l a añada de l : : . ' - 3^ 
' y puede en rada nninento . JJI 
'Dardáñelos y el Bósjoro, pm [ 
i del Mediterráneo hacia d MatA ' B e r l 
g,-n a h flota inglesa. En csU * 'm 
! '- 'los buques ingleses pueden 9 | -
Rumania y déstnir d m 
I pal pfier'o de donde sah c- 1 
¡ rumano: , Constanza, 
También contra este pe1'?™ ^ 
que protegerse: Rinnania y «J j 
dores y bombarderos a "'a-h,. 
encargarán de evitar que i ^ 
ing eses leven sus .am1"* 
Rumamia, > ' . J, 
Es íc el objetivo 
fas ' ^ a n a s , q i u j l ' 
olícifado, de 
•Italia. Son ww pr» 
o había.-e 
¿as garan t ías alemanas - ( 
Juxhos sus promesas y 
de palabras 
de los ingleses 
vanas, coiiu> 
EFE. 
Calcuta, 14.—-La Pob'cía bri 
.±ánic,a*ha disparado contra un 
grupo numeroso de indios que 
recorrían las calles - de Nueva 
Delhi en manifestación. Des 
manifestantes marchaban al 
grito de "Que se vayan los in-
gleses.- ¡Viva la India libre!"] 
SUBDITO INGLES E X P U L 
SÁDO DE BULGARIA 
Sofía, 14. Las autoridades 
buigaras ¡han decretado la ex-
puisión del subdito británico 
HeadEey, que residía en Buijra-
ria desúe hace, varios anos, Ei a 
un representante de la casa 
Ford y se le conocía como uno 
ele los principales jefes del ser 
vicio secreto británico. Se le ha 
diado un plazo de 24 horas para 
abandonar el país, (Efe). 
CONVERSACIONES PARA 
LA CESIÓN DE BASES 
N A V A L E S A LOS EE. UU. 
Wáshingtoñ, 1'4.—El secretario 
¿e Estado Cordel HulI , ha .decía 
rado a; la "Prerísa que sé lian cele-
brr.cio conversaciones referentes 
a las liases navales y aéreas en 
diferentes estados de Ainéyica 
del Sur. Este cambio de impre-
siones se relaciona con todas la5; 
cuestiones ríe la defensa vdel lW' 
misicriu uccidental.—El' E. 
— ^ B R . C A S BOMBAD6'' 
DAS 
Berlín, ^ . ^ a s ^ 
alemanas ataca ^ 
número de í ^ n c z s f sur( 
to situadas *\ ^ J h * * 
de Inglaterra. Las g ,e ^ 
zaron sns o h y e ^ o . ^ . ^ l ^ 
servado vanos -
NOS V B R A ^ 
NUEVA Y A R ^ 
0 3ei*m 
Nuva York, ^;entin0'.rt ^ 
estado m f i V d d ^ 3 j e « í í 
yor 'Tasi eno ^ yorN. 
han 5Ie-ado a • 
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